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El Feroz Enemigo.Un Befecío Social. Apreciación del Carácter del
Gobernador Curry por el
Socorro Chieftain.
NECROLOGIA.
MUERTE REPENTINA DE
DON FERNANDO S ALAZAR.
Apuntes Sobre Leyes Indígenas.
1ro. Sus Caracteres Desde Cortes Hasta la Independencia.
2do. Leyes de Michcacán Sobre Indígenas Desde 1824 Hasta 1992
u! setecientas varas por lado.
Con objeto de evitar pleite-
en tro iudgemts, que (siempre i
han por Ion más trivial. ;
motivo y con el de aKctrurar a-- ,
mismo de una manera definitiv1
la estabiüJiij de sus tkovehos. t
Cíobiemo dispuso al Supremo Tri-
bunal el pronto despacho de suí
negocios, peiióá los Jneee3 yiiom- -
lientos de este reglamento, con sis
tieron en un tutor que se nombra-
ba á los varones menores de calor
ce anos y mujeres menores de i1
dec i para (pie les representasen en
Algo Sobre las Escuelas
Indias y las Nuevas
Leyes.
Unco algo mus que cinco meses, que
el Superintendente do la U. B. Yndian
School, do Grand Juetion, Colo., mandó
á esta de Taos, una empleada do esa
misma institución educacional, solicitan-
do pupilos de estirpe india, para recibir
educación gratuita on esa misma institu-
ción,, cuya educación, gastos etc.. pugaba
el gobierno de los Estados Unidos.
Rsas instituciónes. como ya es bien
sabido, poco ó nada les importaba que
sus pupilos que llevaban de aquí, fuesen
do estirpe india ó nó. y aún muchas
veces, ellos niLunos instruían á los apli-
cantes, que dijeran quo eran de descen-
dencia india, é fin de tener muchos pu-
pilos en sus instituciones, porqtio al fin,
la oficina encargada do eso aíuuto en
Washington, pagaba todas las expensas
y educación, sin indagar mucho.
Los padres de los pupilos, como es na-
tural, siendo pobres y careciendo do re
el repartimiento; pndiondo, si eran m lKU!l terminar esíw pleitos. A
mayores de esta edad v no habien-- i I,,;M:-- r (!'J 'íitu continua asiduidad
do cnmplido veinticinco af:;s sien- - I,;ira terminar l:s molei-tin- é i na-
do solteros ó dieciocho si eran aballes cuestiones de indígeaasr.
casados, nombrar un curador de-- 1 podía Jognu-s- con la práeti- -
La bebida del alcohol ea nno
de los actos que, á medida que se
repiten, atraen más y comprome-
ten la voluntad del individuo. Él
alcohol, como la mollina, el opio,
la "marihuana," el tabaco v demás
narcóticos, seduce, compromete y
esclaviza á las multitudes. Pero
no sólo entorpece las facultades
mentalrs, sino que xacerba los
malos instintos. Al caer en el
estómago, produce en éste cierta
irritabilidad que, transmitida al
cerebro, ocaciona él desequilibrio
nervioso, y ésto es el que exalta la
ira, los celos, la pendencia, la cruel-
dad, la inclinación al crimen y él
desprecio á la vida. Entonces lo
mismo trae consigo arranques im-
pulsivos du valor estúpido y sal-
vaje, como la pérdida del decoro
ó dignidad personal.
Y las penitenciarías y hospita
les son lo3 que recogen esos resi-
duos, esas superabundancias de la
sociedad para que no estorben la
carrera del que se mueve al sono-
roso canto del trabajo. Perdida
la vergüenza social, ved al infeliz
dipsómano revolviéndose eu lamas
asquerosa de las degradaciones.
Sin cariño alguno ya á loa desgra-
ciados seres del hogar, se aleja de
ellos sin oir los clamores del que
pan le pide, doblada la cabeza, el
el paso vacilante, torva la mirada,
hirsuto el pelo, inyectados los ojos,
nauseabundo el aliento, la cara
amoratada, estentórea y difícil la
voz, torpe el pensamiento, bronca
la frase y nublada la frente; esa
esa frente quizás augusta en me-
jores tiempos cuando fulguraban
las concepciones del cerebro; esa
Trente que muchas veces recogiera
los trémulos besos del hijo y de la
esposa amante. Pobre hiunani-dad- !
Atrás quedaron las lozanías
de la juventud, las preseas do la
honra y los destellos luminosos de
la inteligencia! Ahora la vejez
prematura, la muerte del espíritu,
el desprecio de la sociedad y el
pudridero de nn hospital en lonta-
nanza! Sarcasmos de esta especie,
más valdría que no nacieran!
Revelación de Secretos
Sobre la Vida del Eey
Alfonso XII.
Madrid, Mayo 31. Ln Corte Suprema
de España se ha declarado competente
do juzgar el pleito do los herederos de
Elena Situs, la canlati íz, en contra de los
herederos del Rey Alfonso XII.
Eletla Saus, era una herniosa cantatriz
en la ópera, de quien Alfonso XII, padre
del actual Rey de España, so enamoró
ciegamente.
Ella le dió al Rey, l;s hijos y al mayor
do ellos, le puso por nombre Alfonso. La
cantatriz fuá desterrada de España, des
pués de la muerte do Alfonso XII, y
tut: rió pobre y tin amibos en Pan'?, en
1899, aún que el Rey se dice, le dejó bas-
tante en su testamento, dejándolo una
amplia ienta,la cui l fuéso entregada de -
pués de su muerte á sus hijos, que f'.ií-ra- n
menores de edad y para her pagada
hasta que ellos tuviéran la edad. El
término üv testamento, sin embargó,
aparece no haber sido cumplido y el hijo
mayor do Madame Sans consiguió li.s
servicios del señor Mengues, un bien
conocido licenciado republicano y se di-
ce, quo está determinado d que su recia-- :
mo sea legalmente establecido á toda
costa.
El pleito fué sacudo do.la Corte Civil,
la cual se lo preguntó su juridieclón, y
últimamente fué referida á la Corte Su-
prema.
Los licenciados, no dice que han hecho
todo lo posible á un arreglo fuera de
cortes y en una vez parecía que se iba á
hacer el arreglo, pero ahora aparece que
todos los detalles del escandido tendrán
que ir públicos, el cual se dico envuel-
ve la revelación de un número de otros
detalles que afectan los años de vida de
Alfonso XII.
Dr. F. P. Gaines,
te
l3 , jni J
EL LUJO.
En loa padres de familia es muy
:o iji un acostumbrar á sus hijas á
un lujo que no va de acuerdo con
su posición social, y que les causa,
casi siempre, males de incalculable
trascendencia.
Yo, que soy uu pobre empleado,
decía nn individuo i otro, Logo el
sacrificio de vestir tan elegante- -
mente á mi hija, queen una re-
unión no aparece inferior en lujo
& las hijas de mi principal.
Pobre padre, que llevado por
un amor mal entendido, causaba
tal perjuicio í su hija!
Ignoraba sin duda que el lujo
e3 un tirano que halagando la va-
nidad de la mujer, la hace su in-
condicional esclava; y es por lo
mismo poco acuerdo que nn padre
que no lega bienes á sns liijaa, se
resuelva á dejarles exigencias, que
si frecuentemente no las orillan á
la perdición, si lea exigen increí-
bles sacrificios.
A este respecto nos refiiere un
alindo haber visto en México una
familia compuesta de la madre y
tres hijas, con tal pasión por el
lujo, que convinieron en suprimir
el clasayuno para dedicar bu im-port- e
á la compra de tres elegair
tes torn bre ros.
Increíble parece que haya quien
dé girones de vida por girones de
raso! Tal es la vanidad de la
mujer!
- Grave perjuicio causa, pue?, el
padre de pocos recursos que acos-
tumbra á sus hijas á un lujo que
no va de acuerdo con su posición
social; sin que pueda servir de dis-culp- a
la mira de procurarles un
buen enlace; porque los lieos, que
casi siempre ven uu negocio en el
matrimonio, se divierten con ellas,
pero no se casan, y los hombres de
la claso media no se casan tatnpo
co, por temor i las exigencias que
trae tiempre ese criticable barniz
de elegancia.
GoBKKOOIO.
La Guerra Japones
Norte-American- a.
Diariamente se están publican-
do en diferentes naciones del mun-
do, ya libros en que se asegura que
la guerra entre el japón y los Es-
tados Unidos del Norte es inevita-
ble, ya artículos en los que se es-
tudian los elementos estratégicos
y de guerra que cada potencia tie-
ne y te le da prefereucia al Jap'ór,
pueB que se dice que las costas
occidentales del Pacifico no están
protegidas por fuerza de los Esta-
dos Unidos, ni ésta nación puede
protegerlas sin hacer un enorme
gasto que desnivelaría la situación
económica del coloso del Korte y
que por fuerza estaría la victoria
de parte de los japoneses.
En uu üitimo mensaje de una
fluencia de información se consig-n- a
que del ejercito austro-húnga- .
ro Ignaz Ilodie ha publicado un
folleto titulado "las perspectivas
do la guerra Japonés-american- a"
en el que después do estudiar las
potencias de cada nación asf como
' el mímero efectivo y disponible de
marina de guerra y los tratados
quo solre ésta hay escrito?, con-
cluye por creer que en cualquier
sentido que se tome este interesan-
te asunto mundial, lá victoria será
do los japoneses en caso de hosti-
lidad.
CCIITHA LAS MOSCAS.
Una cucharada de pimienta ne-
gra y de Ezucar moreno se mezcla
con una cucharada grande do Cie-
rna ó manteca, y se pone ea un
plato, en cualquiera parte de la
habitación.
Puedo usarse tanibiui una in-
fusión muy fuerte do te venl.",
a en matos 0 cacero- -
1 i loS rincones de la j
"Los enemigos de la n
territorial Republicana 'están
tratando de derivar una migaja de
consuelo con el pensamiento de
que la organización podra llevarse
chasco con el capitán Curry. Pero-aquello- s
que conocen al Capitán
Curry mejor son los mas firmes
en la creencia de que dará á todos
trato igual. Es muy cierto que
no quitara sumariamente del em-
pleo á un oficial público, sin causa,
V luego conducirá una iiivestiga-ció- n
parcial de sus asuntos y em-
pleará métodos secretos y arbitra-rio- s
para arruinarlos políticamen-
te. Es igualmente cierto que no
representará el papel del reforma-
dor único y de álas de inmaculada
blancura, y lue""0 deliberadamente
comprará apoyo con nombramien-
tos á empleo público. Por fortu-
na, los oficiales públicos que ha-
rían tal cosa son pocos. Cuando
uno de ellos es cogido en el acto
merece ser llamado al tapete, nal-
gueado metafóricamente, y luego
enviado á su casa para que apreu-d- a
sabiduría de boca de los niños."
LA EAZA DE LOS PUERCOS.
Al emprender en la procreación
de puertos destinados al rastro no
es tan importante la raza que se
elija como qne el criador obtenga
aquélla que ináa le gusta, y esto
por la simple razón de que ruani-festar- á
más interés por esta clase
de animales que por los que no le
agradan, lo cual tiene mucho que
ver en el éxito de una raza ó en su
fracaso. Un criador de puercos
dice que mientras tanto mejor sea
la raza de los puercos tanto mayor
será el cuidado que necesiten, lo
cual es probablemente correcto.
El puerco lomo de sierra de nues-
tros antepasados necesitaba poco o
ningún cuidado, porque el animal
cuidaba perfectamente de sí mismo
cuando la nieve no cubria-e- l suelo
ó cuando la helada no o hacía tan
duro que no pudiese escarbarlo con
el hocico; pero con el gran mejo-
ramiento do las razas ya poseemos
animales de carne mas deliciosa y
comestible y que necesitan propor-cionalment- e
de mayores cuidados.
El hombre que ha gecido eu una
plantación ó finca y no ha visto
más que animales do mala ralea,
tratará de dar al animal mejorado
la misma clase de cuidado que al
cochino vil. En las manos de una
persona así el Poland China mejo-
rado no daría ningúu producto,
pues que trataría de dejarlo suelto
á que ee alimón Taso de raíces ó á
que cazase bellotas en los bosques,
y quizá el desgraciado auimal de-
cidiría echarse y dejarse morir.
piie3 quo no tiene la actividad e-- i
i - .. .
cosaria para ñuscarse la vina si se
le deja solo con la naturaleza y
solamente sobrevive cuando el
hombre lo atiende y i eg. la. En
las haciendas se encuentran peones
que han estado á
ver los puercos larguiruchos, de
tipo duro, y estos hombres creen
firmemente que el puerco no me-
rece el excesivo cuidado que hay
que dar al puerco mejorado. Esto
explica los fiascos frecuentes, por
confiar animales finos al cuidado
de personas asalariadas. La cría
y alimentación de los puercos me-
jorados es una industria que tiene
que aprenderse, y cuanto más tem-
prano un muchacho comience á
aprenderla, tanto mejor para él y
para los puercos que se dejan á su
cuidado.
Agentes!!
Necesitamos agentes rn Nuevo México
Colorado y Wyoming, para buscar sus-cr- i
plores V "La Revista de Taos". Ia-r.io- s
una comisión muy liberal y un légalo
muy mnK.a-tar.t- i or cada 10 iM'nptoi'S
El jueves muy de mañana, can-
dil) en esta plaza, la inesperada
noticia de la muerte repentina de
don Fernando Salazar, bien conoci-
do en todo el condado de Taos )
en el vecino condado de Ufo Arri-
ba, por ser el lugar de su cuna.
Durante el miércoles, el finado
estuvo trabajando en su labor, en
un rancho, situado al fui- - déla
plaza, y á eso de las C de la tarde
regresó a su casa y después de ce-
nar indicó á su esposa, doila Pláci-
da, que se quería acostar temprano
para levantarse de mañana para
concluir de regar su labor y en
efecto, el finado se acostó á eso do
las nueve, sin dar ninguna demos-
tración de enfermedad y en todo
su más cabal sentido.
El finado dormía junto con uno
de 6us hijos y cuando su esposa se
levantó, en la mañana del jueves,
fué á llamarlos, hallándose que su
hijo 6e hallaba dormido en un la-
do de la cama y al tocar á su espo-
so para despertarlo so halló, que
se hallaba frío y muerto. El hijo
quo dormía con él, no sintió du-
rante la noche, ningún ruido en la
cama, ni ningún gemido de dolor
de su padre, lo que enseña que el
finado, murió muy felizmente y
muy repentino.
El finado deja para lamentar su
muerte, á su esposa, cinco hijos y
á su madre, la anciana doña Ana
María L. de Salazar y dos herma-uas- .
Su entierro y funeral, tuvo lugar
hoy viérnep, á las Ü a. m., coa mi-s- a
de cuerpo presente y á cuyas
exequias fúnebres, atendieron nu-
merosas amistades y parientes del
finado.
Á bus deudos y afligidos, les
ofrece esta redaccióu, su más sen-
tido pésame.
Lamentable Defunción.
De Questa, este condado, viene
la triste noticia, del fallecimiento
de uno de los mejores ciudadanos
tángenos, el hon. Jote" Eulogio
Rae!, cuya defunción ócur, ió el
martes, de la semana pf.sada, 28
de Mayo ultimo, víctima de una
enfermedad de pulmonía y fiebre
pl u recia.
El finado contaba al tiempo de
su muerte, la edad de 55 años y
deja para llorar 6U muerte á cinco
hijos. i
En el próximo número piíbli-caremo- s
el obituario de tan honra-
do ciudadano y de momento ofre-
cemos á la familia y demás deudos
del finado, nuestras frases de con-
dolencia.
NUNCA TE HABLE.
Nunca te hablé Si acaso los refle-
jos
do tus ojos llegaron desdo lejos
mis fascinados ojos á ofuscar,
do tu mirada ardiente, aunque tranquila,
no so atrevió mi tímida pupila
los quemadores rayos á encontrar.
Nunca en mi oído resonó tu aocnto:
si do tu labio el vivo movimiento
y tu expresión angólica admiré:
al contomplar tu gracia y tu belloza,
oculta entre mis manos mi cabeza,
tus atractivos-mágico- s miró.
Eres un sueño para mí. A la lumbre
del teatro, entre densa muchedumbre,
tus seductoras formas descubrí:
inns si evité tu acento y tu mirada,
quedóse en mí ahí a la impresión grabada
déla mujer fantástica que vi.
Y de entonces, aunque de tí me alejo
mi memoria do fuego es el espejo
do tu imagen so viene á reflejar:
y goza mi rebelde pensamiento
en darlo vida, en inspirarle acento,
ay! y en idolatrarla á mi pesar.
Juuo Aeijolkda.
FLURRY BRI
AMUSEMENT COMPANY.
RFPRESENTINÜ HIGH CLASS
VAUDEVILLE, MOVING PICTURES
a.mj jli.u,-.ií;aii-.- ij mi.mki.
Hidalgo, después de la inicia-ció- n
do la independencia, fue el
primero que, dolido de la depre-
sión de esta raza, en otro tiemro
flore jieii te, en la que se habían
agotado los alimentos y aun Ja no-
ción de libertad, procuró sacarla
de tan lastimoso estado, publican-
do i 5 de Diciembre do 1810 un
bando por el que ordenó que las
tierras de comunidad se cultiva-
sen exclusivamente por ellas "sin
que en lo sucesivo uuedan arren-
darse pues es mi voluntad." Esta
disposición tendía áevitar los abu-
sos y fraudes que en contra de
ellas se llevaban á cabo: en esta
misma época Be abolió la esclavi-
tud no para los indígenas, que al
menos de nombre, nunca llegaron
á sufrirla, eíhó para los descendien
tes de los negros que Las Casas
trajese á México destinados á los
rudos servicios á que se dedicaba
á los indios.
Kada especial hay sobre indíge-
nas durante la guerra de indepen-
dencia: los afanes por llegar á la
meta .da libertad suspirada, deja-
ron á un lado cuestiones de menor
importancia; debió ser así: sin em-
bargo ahí donde llegaba el hálito
salvador de libertad, cesaban ' des-
do luego las opresiones, quedando
subsistentes donde los leones ibé-
ricos extendían aún sua filosas ga-
rras.
Iveduciéndonos ahora, conforme
á nuestros propósitos, á las leyes
de Miclioacán sobre indígenas, en-
contramos una disposición dada en
1825, en que se prohibió la deno-
minación de Ciudadanos agracia-
dos que se daba á loa descendien-
tes de las familias primitivas.
Así e3 como empiezan á caracte-
rizarse las leyes en est i materia en
las cuales se ve la tendencia á estos
dos puntos objetivos. Pro. Igua
lar los indígenas a los demás ciu
dadanos quitándoles las prerroga-
tivas y preeminencias que le con-
ceden las leyés españolas. Según-d- o
Dividir la propiedad evitando
su estancamiento y aumentando
por consiguiente la producción en
beneficio social y de la clase se-
gún principios de la ciencia eco-
nómica, procurando al inismo
tiempo evitar los fraudes de que
siempre va siendo objeto esta pro-
piedad.
Inmediatamente después vienen
las primeras leyes sobre reparto:
(1827) confundidos como se halla
ban los bienes de comunidad con
los municipales y habiéndose sus
citado dificultades sobre este pao
to, la ley estableció que por ningún
motivo esto3 bienes podían ser
propiedad municipal debiendo re
integrarse á las comunidades y
ordenando su pronto reparto bajo
las bases siguientes: do la comu-n- i
Jad elegíanse cinco individuos
que pagaba ella misma y que esta-
ban cujuisionados para hacer el
empadronamiento de indígénas, la
medición de tierras y el rejwrto
proporcional entre los empadrona-
dos: tenían derecho á él, los indí-
genas casados con ó sin hijos, los
viudos y viudas que se encontra-b.t- n
en las mismas condiciones, les
solteros que tuvieren mas de vein-
ticinco años y los hnorúnos de
estirpe. La libre disposición de
parte 'que les tocara, se limitaba
en la forma de que no o Kan ven
der, hipotecar ni empeñar en el
término. de cuatro años. Eu el
mismo año hubo dos disposiciones
encaminados á subvenir los gustos
que ocasionaran los repartos.
Apareció en 1828 un nuevo
sobre reparto do bienes
do comunidad: mas estudiado,
tenía que prever, por consign ente,
las dilicul'ades practicas que se
ofrecieren,- inspirado en la equi.
dad paréea lien.tr las necesidades
V quo meniaute su apueaeiou ue- -
aparecerían p r fin' los bienes eo- -
n'.nia'?, n ; u c doso dedal
)! abogadea pagaues por el Lr:i
en, así que en 1 S 5 7 re amplia-
ron al Gobierno las facial! adea para
que atendiese al pronto reparto dj
Ls Irenes d. comunidad, bin suje-
tarse á las leyes establecidas; se
crearon J ucees especiales que de-
cidiesen los litio-io- entre ellos con
toda prontitud, tramitándolos
y no concediéndote ape-
lación sino en el efecto evolutivo:
igualmente eo estableció en l i Se-
cretaría de Gobierno una Mesa es-
pecial dedicada i esto ramo y ea
18(il se nombró un abogado por
cada Distrito Judicial y se supri-
mieron los J ucees especiales crea-
dos anteriormente. En este mis-
mo año se volvió á facultar al Eje-
cutivo para que eu el término do
dos años hiciese efectivo el repar-
to sin sujetarse á las lenes. Pura
dejar en libertad á los indígenas,
creyendo con esto que pronto ter-
minarían sus asuntos, se suspen-
dieron en i8(ij loa efectos do las.
leyes anteriores y subsistieron los
abogados establecidos para termi-
nar las cuestiones de indígenas,
pero sido para aquellos que care-
ciesen de fondos.
Llevado do sus ideas filantrópi-
cas, Don Pruno Patino dió á loa
indígenas que no tenían terrenos ó
que los poseían malos, terrenos
baldíos con objeto do favorecer la
clase: para evitar gastos dispuso
que eu caso de enajenación de
bienes, no tuviesen ano ocurrir al
Gobierno por licencia, sino que
podían darla los Jueces de Prime-
ra Instancia.
En lNtiS se exceptuaron de con
tribuciones á los propietarios do
bienes comunes, siempre que efec-
tuaran el reparto en el término do
seis meses; se facultó al Gobierno'
para que los dejara terminados eu
un año; y so dió libertad á los in-
dígenas para enajenar sus terrenos
como y cuando les conviniera.
En esta época estallan va en vi-
gor las Jeyea de desamortización
de bienes de comunidad, publica-da- s
en 25 de Junio de 1850 y co-
mo ellas no comprendiesen ele una
manera terminante las comunida-
des de indígonns, sus-itos- esta
delicada cuestión estos bienes se
encuentran sujetos á chis ieyesí
Los arrendatario1!, los censatario.
ó cualesqui ra per-on- a en deftct j
de ellts ooou-u- i pedir :d mi ca; ióu
d-- bienes de oinunidad; pero el
Gobierno Federal i x ej. t :ó i las dn
que, venimos hublamb en la forma
que t'eln'-i'O- i ;í í,h
bienes at rendados se
denuncia y por caiisio-iiic:- ) !e adju-dicnció-
pero para aquellas quo
no sí encontiaran en e-- eondi-ciom-- s
ó caso 'de que lo-- t arrenda-
tarios no hiciesen uso del derecho
qiií les concedía la lev, deberían
repartirse en nn pbuo do tres
meses que señaló el mismo Go
bienio.
Ante la Prefeetiua d,'. lTrua;.ui
en el año de 1872 se hicieron por
personas que no estaban compren-
didas en la ley denuncia; de estos
bienes-- , motivando una consnlía l
Gobierno del Estado quien á su
vez la hizo á la Federación; fué
contestada en estos términos; (ío.
dan sujebs.s m coin unidades lo
eu los términos do h
circular anterior de No:. ,,:.
que acabamos do baldar); deben
dividirse los terrenos indivisas; os
....loseeiiores proiaauis i de
oh comunioau, euvo
menor de doscientos p.
i ue. tru.j u o: uní 1,1 !.:
:aiieii!a s a,
fuer d o
eit m per: 1 ;a
i;.!. a. in
do telle
biendo tanto él como el tutor dar
fiauza para recibir los bienes que
tocaban á los menores y que habían
de entregarte cuando llegasen éstos
á la mayor edad; se clasificaban
las tierras para obtener un reparto
equitativo, no pudiendo, sin em-
bargo tocarles menos que loque
entonces se llamaba una cuartilla
de sembradura de maíz. En el
mismo año se dieron otras dispo-
siciones que tenían por objeto
hacer que todos h-- indígenas que
estaban accidentalmente fuera del
pueblo de su ascendencia, pudiesen
tener la parte que le correspondía
de los bienes comunes. e redujo
también á un individuo la comí
sion repartidora y se permitió
vender parto do los terrenos comu-
nes, para sufragar I03 gastos del
repartimiento. Dados los abusos
que cometían los individuos no
indígenas establecidos en pueblos
de comunidad, se ordenó que sólo
los que descendieren de padre ó
madre indígenas tuvieran derecho
en el reparto.
En 1812, en virtud de que las
corporaciones., priostes ó mayordo-
mos encargados de administrar los
fondos comunes, se apoderasen de
ellos en provecho projiio, se dis-
puso que su administración pasase
á los hyuntamientos exigiendo
'cuentas justificadas á los que antes
la tenían, y como hubiera en la
Tesorería del Estado, cantidades
pertenecientes a comunidades se
destinaron éstas a la ayuda de
iudígenas pobres y ála instalación
de escuelas para ellos mismos. La
comisión respectiva al dictaminar
sobro la inversión de estos fondos
se expresó así: "Séan los indíge-
nas ciudadanos puestos por la ley-a- i
nivel de los demás; más nunca
pudiera reconocerse que sus habi-
tudes antiguas, la abyección en
que viven, ..las preocupaciones qne
las dominan, consecuencia triste
de tu educación descuidada, les
impiden estimar sus verdaderos
intereses y apreciar el grado justo
de lo que valen, lo que pueden y
lo que deben
"La comisión infiere que el (Jo- -
bienio debe destinar las caiiliJadc
de los bienes arrendados y por
arrendar existentes en la Tesorería
á escuelas primarias para ellos."
Siendo continua preocupación
del Gobierno los dos puntos obje-
tivos á que nos hemos, referido, y
con objeto.de que no por falta
se suspendiesen sus pleitos,
les exi'.nió de costas judiciales do-
bles que entonces se pagaban.
siempre que litigasen en comuni-
dad.
Más tardo (1851) dioso nn nue
vo reglamento para el reparto de
sus. tierras; tres individuo compo
nían la comisión que inspecciona
do3 por el Prefecto detu'an hacer
nn padrón de todos los individuos
de comunidad, eualosqnitr.i que
fuese su edad, sexo y estado; ti
alguno poseía de antemano nlgun i
fracción determinada en el terreno
por repartir, se le profería en él,
las indemnizaciones ne.
cesarías: no podían vender la fra-
cción, ni gravarla durante cinco t
años, y si ejecutaban alguna tran-
sacción contraviniendo este man- -
t
lato, podía denunciarla cualquiera
persona, vendiéndose ja tracción y
repartiéndose td precio por mitad
entro el deuunciaato y el Ayunt:-- ;
miento.
Se nombró mi defensor para, los;
ausentes y so excluyeron ó,.
to I'M foiaios elides do los
cursos para la educación de bus hijo?,
entregaban á sus hijos ó hijas á esos
agentes con mucha facilidad y con el
anhelo de' quo sus hijos percibieran una
buena educación y pocas veces eran int-
errogados-sobre si eran de descendencia
india ó nó, pero ahora resulta, que el de-
partamento encargado do ese asunto, en
Washington ha puesto cuota á esas ins-
tituciones y ha advertido á esas institu
ciones que ya en lo sucesivo no se paga
rán las expensas y educación de esos pu-
pilos que tienen de. Nuevo México y que
nada tienen do sangre india.
Con tal órden do Washington, los su-
perintendentes y directores do esas ins- -
tituciones, ahora han escrito á los padres
do los pupilos, indicándoles que su hijo
tal, no tiene derecho en las escuelas del
gobierno, y que por tal razón, su hijo de
bo ser devuelto a su su casa y á sua pa
dres, pero que se hace necesario quo re
in i LaxJ. importe do tantos dollars, para
pagar el pasaje.
Sobro este particular, nosotros desea
mos llamar la atención de los padres que
tienen ur.o ó dos hijos en esas institucio-
nes, los cuales fueron solicitados y lleva-
dos de allí, por el supeiintendeiite de
esas mismas instituciones, do no mandar
ol pasaje y escribirles estrictamente, que
ellos son responsables de sus hijos, hasta
que sean entregados á sus respectivos
hogares en esta de Taos, supuesto qr.e
por ellos fueron sacadia y ni timpoco
hicieron compromiso para que tuvieran,
los padre de los pupilos.quepagarel pa-
saje del regreso, ya que muchos carecen do
recursos para ellos y tal véz, si antes de
llevarlos so les hubiera indicado de tal
costo, ellos no los hubieran mandado.
So debe de considerar, que esas insti
tuciones sacaban buen pago do los pupi-
los, por el gobierno y quo si el Tío Sa-
muel, ahora les ha puesto el alto, culpa
no es de los padrea de los pupilos, sinó
de las mismas instituciones por engañar
al tío Samuel. .
Día Nacional.
El próximo viémes, 14 de Junio, será
celebrado en todos los Estados Unidos,
como día Nacional. El Gobernador
actual del territorio, lion. J. W. Rey-
nolds, expidió el lunes, una proclama-
ción relativa al día y urgiendo ser obser
vado generaimento en Nuevo México.
Sentencia Conmutada.
La señora Madrid y Alma Lyons,
sentenciadas para ser ahorcadas en
el condado de Sierra, N. Méx. hoy
mismo 7 de Junio, por la muerte
de ALanuel Madrid, el gobernador
actnalJ.W. íiaynolds, ha cam-biad- o
su sentencia, á encarcela-
miento para la vida y el Alguacil,
las debe haber traído en la Peni-
tenciaría territorial, en Santa Fe,
ayer u hoy, por orden del Gober-
nador.
Geo. Berry, Jr.,
Agente de las máquinas de coser
"SINGER"
Precios desda $10, 00 $70, 00.
Hit venden máquina piaron pagando
P, CO cada me. Tuda clusw de erres y
IWllttilU 1V.11VI É'f 111 il It t'ít J H.1 ID'lflIülliK
..,;,.; ,.:
J.
que f e ros consigan, pasa "La Revista".
Di vi jar. v al fitter d-- r"- -' y ñ du.o
i p.. ra t:.;'..
.1: ...
MONDAY AND TUEHDAY, AT TlIEa.cr.-.- de Juau
CIOLO l f IKK Y, Ji; , TA03, N, M I'.ll ti'Ml' ''ti i
LA REVISTA 6E TA03.
ell l cmd dice cl que i!i' a nue yu de- -
more oii vk.il so!. re su tcsimiac.ióu do 1 í
como jo hago ?u referencia a mi
padre como una amenaza do man -
char su reputación, si no es que jo
j IfcestrGS Stl SCtípt OfCS.
ya continuación la Usía do 1c s. ..
han f, eaiado Entre el Presidente RooseveUyel Ex - Goberna - Necesitamos agentes en Nuevo Méxicocr na ni o iler.cio, .ero veo quo ? 1
i
í- -
e
Ud. ha.ifa que. UJ. tonga lieu, o de re.;
t,,lil,rr Km ca!i',,s v iU u"iu'i,,1!M ,n c'"- - i
tía de Ud. 1s etudes él ají-má- dice quo
;,on sin fundamento, y heclua por
i de ladrones ó saqueadores para rc.sta.
blect ixe ellos mismos en poder. Aparen
teniente pudre de Ud. no salx1, ó me
ci'cf H&írro?r, y pos' lci3 Cuales e! Pueblo Puede Juzgar lo cue
C n: a Remoción delCober nacior tíe Esta Ton torio.
" l'4itI mesado 31 8JO, último pasado,
"a re rsta aut n'iíl(' en anosI':a litcit'l'on áDOS remesas, por pago
r.sU pi VK'Oii'i), como periódico
dep t.dio.itt', lia dejudo siempre
il un indo !:i cuestn-- e a re mo
POf.KE ALLOATO.
Ud. d!c? que este ducumento nunca
fu5 uíieialiuente presentado á su atea
no'prccia, el hecho de que estos carw i lia empleado su vida j fortuna en
'
est An contenides en cl .infoni.e anibaUd rogro9o del recurso del Oeste,
ineneionado del departamento de justicia Él minea lia sido acusado de fj valor o'j ceicí.'ci tul j.'oiH'nv.i.Jor Jlagcrnmii, a eion. iro parece que cicitamer.tí ten 'a
pesar (!e je ti:tK'inw comento.? qo- - conocimiento do él cuando Ud. obró fo
obtt esU IV moción ha hecho la lme ello; y además aparece que ol eomi-irens- a
partidaria. Hoy nosotros ionado d.- - terrenos j.úblies, en i ,ta ib 1
venios registre del departan, ento de! j conducta impropia ó engañosa, que eS !UleStra3 mñ expresivas
sepa, y así jo pido á Ud. comOc;;xs por rta ,nj8mas. 09 3 CQM&ms
en
con imeas.
TfCA
iiecoraao.-
siinj.lomento puUienmo las dos
) iueHatl: Hit re ol
it i
r "
rcdidente Looseveít v on las etia
h'?, nuestros lectores! podran iuz'ar. .
'1 J r, tuar en aiiííencia de éh aunque pr eu- -'lo h- - existido en el caso v .I''1 Id.(im-si- o iodi:i haberlo reii:ivido, si
"forme, esprew su repugnancia en en- -
trt'ó'i"' s oeuiuentos al reptem-ntant-
do la compañía de Pennsylvania De ve'.- -
!. ,.) o. ir .1 vi
'
..,r!lrí.i ,1., t',1 ,. IT,1 .1 , ..,1í
ua. ),ui,it;ra ,u.rido iwr rehu- -
sar de tomar la acción imnioria v f rau -
dalenta la cual en su ausencia Ud. la to- -
ifió por parte de él. Ud. sin embargo
I tomó la oj inóii del' pr. curador general
FRAME . ELLIS,0se
aíl0t9íí(it9íeíí!tíe-5ítíí(8?-í6ÍStelt'Jí:j!';- .
SEATEÜG SINK! .lel mismo caballeui á quien los periiidi-- j tado ft Ud. Con la ehailaduría quevaieos enuncian que ahora está organizando padre repite y las inferencias que él de-
juntas para pedir que Ud. sea retenido ' ducc de allí nada me concierne. En
en la oficina), cuya opinión el señor Coo- - j cuanto & los cargos que él por inferencia
ley estigmatiza como "una absurdidad,'- - hace encontra de otros, yo sólo puedo
porque como dice el señor Cooley, eso es i decir que cualesquiera hecho que cl me
solo csp'l cable bajo el pié ya sea que cl de encontra de cualquiera los considera-procurado- r
general pensara que no ha- - ! ré si caso tengo poder liara hacerlo,
bin evidencia absoluta de una violación Cargos de un carácter muy grave me
de la ley (una conclusión que no se podía fueron hechos d mí en contra de su
ft que él pudiera alcanzar ó que mo padre de Ud. en conección con sus
Ud. pudiéra alcanzar!, ó á lo ménos que transaeiones de terrenos en tiempo pasa-com- o
había dificultades pendientes ío-- i do. Si eran verdaderos ó no yo no puedo
At The Taos Hall Every Night.
Here is where yuo cjet the worth of your money.
Everyone treated with prompt attention and pol-
iteness. Ladies and gents skates.
sicote:
&i
.
i'
-
'
".
'
(i
. ft i"-- f .í & íí'-- íí
bre el enforzamiento de la ley Ud. pu- -
diéra saliise de su senda para violarla.
Ud. se tomó la ventaja de la ausencia del
comisionado de tenenos públicos sobre
negocios oficiales de ir Ud. mismo con el
piocurador general, el Sr. Keid, ft su oli- -
e.ina y Ud. mismo consumó la traición,
COMPANY,
NO QUISO AGUARDARSE. Tjd. La dea fué inopia mía, porque yo
Allí se le sugirió íí Ud. por un secreta- - j deseaba bajo las circunstancias extraor-ri- o
de la oficina de terrenos que el asi. n-- ' diñarías en Nuevo México hallaran
tose debeiía de demorar hasta elque hombre ft quien yo conociere persona!- -
GCRANTON,
Es la compañía reconocida en todos
para fianzas de todas clases. .Para
iüi en corte, etc.
Son Aceptadas Siempbe Por
Diríjanse á
TOS :ej
Agente
i
.
vA
.
í ín ! r i V- - ? í íc - t " V
a.- .4 á 1.4 4 jt i' V 'í
comisionailo pudiera ser info. mado,eomo; mmte y cuya iníegiidad. fueiza de ea-i- .. Mi amada J.l pálida virgen de
si Ud. le hubiératelegiid'ado posible conocimiento del lasy pueblo y ltl á eUSlteflCS V JO. permanecía-biér- a
sid., tenerlo de vuelta en Santa Fé; circunstancias pudiera teneile todayo
,l;oa ,nudo8 bsortos ante ladentro de dos días. Ud. ichusó pcm.i-- ; confianza. El Capitán Cmry fué uno deza efiJ)ectacnIar del firma.
r 1' es íl n iin,'i no íí h.nl ithnni.t ln .1.. I i. i . . ..
"""".
no hííbía razón ninguna para rehusar i or
parte de Ud. Ud. o: donó al wcietaiio
de computar la suma debida como pago
Julian A, Martinez Sens, -
ARROYO HONDO, N. MEX.
del principal é inteiés y entonces lo p-- 1 ó conectado con ninguna riña faccciomil
dió & él de entregar los documentos, á lo do allí. Aún no sé, ni cual es su política,
cual él replicó que él no tenía poder pa- - Durante estos ocho (9) años él ha rendido
la hacerlo y quo el sello no había i ido
.n icios militares y civiles en las Filipi-puest- o
ft veinte tres de ellos. En- -y (') naS) no solamente ha demostrado grán
tónces Ud. le ordenó á él de traer todos gallardía en la guerra, sino ha marcado
los papeles ft su oficina de Ud., junto con una habilidad administrativa cuando fu-
el sello de tenenos públieos y en píese n- -' o tí fu cargo la fueiza de policía en Ma-
chi del secretario y del Sr. Hopewell, el n, y después en varias otras posiciones
beneficial io de su gioseiameute impro-- ; incluyendo la de gobernador de las Pro-
pia é ilegal conducta probablemente, Ld. t vincias.
puso los wllos ft los veinte y tres ('i;?) de- - j En tanto cuanto yo sé en Nuevo Mési-- !
... ..
j 6tfiüm, Huseriptores, que durante
j
ja anscripcióti de "La Iíevista ' de i
Taoa," Altuiotar sus nombres v
pagos correspond ion tes, aproveche- -
moa la oportunidad para hacer pú
blica nuestra íiratitnd v expresar..
Siguien los nombres:
José Maria Cisneros 81.001
.Nicolás Herrera 0.50
Pablo A. Cordova 0 50
Donaciano Martinez 0.75
Vidal Montoya 0.75
Cosario Garcia 2.00
José A. Gonzales 1.00
Adolfo Homero 2.00
Carlos A. Hernandez 2.00
Juan Smith 0,50
Francisco Kivera 2.00
Cirilo Cordova 1.00
Win. McClure 2.00
J. Ferinin Herrera 2.00
li. Oakley 2.00
Emiiio E. Cortes 2.00
Ysidro Martinez 2.00
Sinecio Cisneros 1 50
Max. Graham 1.00
Vidal Sanchez 1 00
J. L. Mondragon , 1.00
David Martinez 1.00
Liberato Gonzales 1.50
Narciso Martinez 2.00
Guadalupe Atencio 2.00
J. Velasquez 2.00
Antonio J. Crnz ' 1.00
Vicente Maes 1.00
Adolfo Espinosa 3.00
Lee Witt 1.00
Fernando Velasquez 100
Bonifacio Lopez 2.00
Dr. T.P. Martin 17.00
Esequii's Vigil 1.00
José F. Archuleta 2.00
Epifanio Martinez 2.00
Frank Gomez 2.00
J. J. Vigil 5.00
Benito Suluzar 2.00
Bortoloine Chavez 1.00
" Pnrfecto Montoya ' 2.00
Cristobal Espinosa 1.00
losé Rafael Barcia 3.00
José Ma. Garcia 1.50
tira tilo Gonzales 2.001
Juan Ü. Casias 1.00
Feliz Muniz 2.00
Francisco Lujan y Pacheco 2.01)
Juan N. Vallejos 1.00
Manuel R. Martinez 1.00
C. A. Voorhees 2.00
Ramon Martinez 1.00
Euialio Gonzales 2.00
Juan R. Espinosa 2.00
Cástulo Márquez O.50
Francisco Bertrán 1 .00
Frank A. y Santistevan 2.00
Emilio Mondragon 2.0U
Leandro Archuleta 4.00(
C. R. Mascareñas 2.00
Sam Quintana l.OO
José A. Salazar 1.50
Luis Galbau
.
1 00
Rev. Hornillo Suazó 1.00
José F. Cordova 1.50
Juan de los Reyes Romero 2.00
'
Pedro Trujillo 2.00 y
(Jristino Santistevau 1.00
Juan M. Vialpando 2.00
Al. ti. Martinez Co '.ti
José D. FernandezJ 2.00
J. B. Quintana 1.00
José A. Montoya 3.00
Eloy Ortega 2.00
Frank Rivera 2.00 y
Alberto F. Sanchez 1.00
Remigio Vigil 0.50
Prpiedád Raíz.
..Cualquiera persona, que desee
vender ó comprar propiedad raiz y
eldentro los condados de Huerfano
Costilla, Tacs, Conejos y Rio Arri-
ba put.de dirigirse al sefior Pulidor
Maes, en .Walseubiirg, Colo.
El señor Maes, visita cada mes
cada uno de esos condado.
La mu jer es bella á los quince,
la inocencia es bella í los cuarenta.
Las criadas son las que expi-
den certificados sobre la virtud de
sus seiioras.
el
$1
Til
La Nueva
TIEDTDA
Mexicana
ESTABLECIDA EN IA ANTIGUA nCSIDCNCI BC
CUIllEKMO T8UJIILO, AL SUR DE LA
PLAZA DC TAOS.
Ofrece al público do Taos un com-
pleto artillo do abarrotes frescos y
efectos secos, i preiios reducidos.
Nosotros podemos vender tan ba-
rato, como la mejor tienda, motivo ti
que no tenemos costos cu nuestro
comercio.
Solicitamos el patrocinio de ui.es-tro- s
uiiiiro?.
Taos, ft tv Méx.
Colorado y Wyoming, para buscar sns
erij-fore- , a "La Revista de W. Da- -
moa una comisión muy liberal y un recalo
m"jr miiiortante for cada 10 Biuseriptores
que rp nos eonsignn, para "La Revista".
Diríjanse al editor de esto periódico
para más detalles.
AViSO.
Todas las cuentas, notas,
etc. á hi Taos Trading
Company, hasta Majo, 1, 1907,
han eido transferidas á mí y son
ahora de mi propiedad.
Se les suplica nn pago pronto
en todas las cuentas que se deben
atrasadas.
Wm. M. Adair Taos, N. M.
Aviso.
Aviso es por estas dado, que to-
da persona que no sea dueña de rf
en cierto reclamo privado de
tierra, conocida como la merced de
Arrojo Hondo, situada en el pre-
cinto No 6 del condado de Taos,
jT nevo México, están prohibidos
tomar o remover cualquier madera
de cualquier clase que sea, siendo
en dicha merced, y están también
prohibidos de cuidar ó pastear ani-
males, de la clase que sean ó de
perder tiempo en traspasos en ó
sobre dicha merced, sin el permiso
del abajo firmado, á quien se pue-
de escribir, como agente autoriza-
do que es y representante de los
dueños y reclamantes de dicha
merced, entre los cuales, Julian A.
Martinez, J. E. Lacome, N. B.
Laughlin, Antonio Aban Mondra- -
gón, Silviano Lucero, Manuel A.
Chacon, José Ignacio luiel, Juan
Cecilio Rael, Nicanor Alondragón
y otros; y cualquier ó toda persona
que traspase sobre la tierra de di-
cha merced, consistiendo en 2002Ü
acres sera presecutada por tal ofen-
sa.
J. L. Moudragón.
Agente autorizado de los dueños
y reclamantes de la dicha merced
de Arroyo Hondo.
Kstafet aArroyo Hohdo, N. M.
WANTED. -- Gentlemen or lady to
travel for Mercantile House of s2rx000,tt
capital. If desirablo the home may be
used as headquarters. Weekly salary of
31.092.00 r.er rear and expenses. Ad- -
drena J. A. Alexander, 125 Plymouth
nace, unicago, m.
Importante á los Comer
ciantes y Iknbres de
Negocios.
Deseamos anunciar ft los comerciantes
de Nuevo México, quo en esta imprenta
de "La Lovista de Taos", hemos estable
cido un nuevo departamento de trabajos.
de obras, con empleados tipográficos es-
peciales, para toda chise de impresiones
trabajos do obras que se nos demande
en esta linca, garantizando, que como
nunca antes, podemos servir todo pedido
quo so nos haga por correo, á toda urgen
cia, y cuya impresión, calidad de papel y
precios, compiten con todas las impren-
tas de Nuevo México.
Remitimos gratis por correo, toda cla-
se de muestras y precios quo so nos pida
para dar á conocer los precios, publi-
camos aquí una pequeña lista do precios:
Mil letter heads ó papel do cartas,
timbrado, con el nombro y dirección, del
comerciante $3,50 y por 500 $2.00.
Mil envelopes ó carteras, con cl nombre
retorno, S3.Ü0 y por X), $2(X). Tanto
papel como las carteras do lo mejor
que hay, papel timbrado.
Mil bill heads ó facturas, con el nom-
bre y retomo, S3.00; por 500, S2.GO.
Mil recibos, también con el nombre y
en 10 libros bien encuadernados, cinco
pesos. Tor 500, en cinco libros, ?3.(X
Mil due bills, encuadernados y en 10
libros, cinco pesos.
Mil checks de banco, en 10 libros y á
dos tintas, ocho pesos, por 500, cinco pe-
sos. Á una sola tinta, cinco pesos por
mil, en 10 libros.
Mil notas ó pagarés, en 10 libros y con
nombro del comerciante ó prestamis-
ta, cinco pesos; por 50(1, tres j esos.
100 invitaciones para matrimonio con
dos carteras cada invitación, $2.00.
$2.50. Hay otra clase, con una cartera
solamente, á f1.50 cien.
100 Esquelas fúnebres parir defun- -
ciónos o aniversarios, . ?2.5J por cien. 15
Calidad superior y bien impresas.
100 'i, de bolsillo do anuncio ó
t'irjetaii de visita por un peso.
Amfts limas, todo podido so remite li-
bre de costos do correo y ft nuestra cuen-
ta y riesgOi y podemos remitir todo pedi-
do que so nos haga, en todas las estafe-
tas de Nuevo México y Colorado. Pidan
siempre muestras, si lo desean de nues
tros trabajos,
Podemos hacer todo cuanto se nos pi- -
da en esta linea con.tisla jirgencia; jni(
te.netiios operario ipuciat-qv- e .atirilerj
soiíimente A los pediilos de obras.
Todo pedido dirjj.ee á "La Kt v.ta de
C frecemos ii los residentes de Arroyo
ropa o.e lonas ciases que nemo.i recibido
última novedad.
FerrctoriM. fluiiicallrrlii,
iil krliiel.lni'H, üsdilim,
.llitiii ru, JiiK'iieti-N- . etc.,
DÍEON Gil MlQ VCEÉIIIjS MáS
Julian IS, Martinez &
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PEN N SILVA NIA.
Ion Estados Un'dos étimo la íutjor, O
olieiales de condado,.' para dar fianzas iff
Los Oficiales D::i, TrnniTonio. 0
oTirLnT 12, -
exclusivo or el condado de Taos.
ít ÍX ,V ? tv.r i tr v - ' ' r v r i i
Hondo y sus eontor os, un gran surtido tn
para la estación de VEItANÜ. Todo
URAX MÜH1II O- - i.liiivi-i.t.- s
ireciii, ( i iiliu l,,!UiH
too til II .
í'íiMr!t.ItiOS r.is y tClleUH
y 'leetOM leí i.
Gil! NMEH filffl f'fülCrnLR.
Sons
1 APEOYO HONDO. N. M.
TTABAIÍOS.
PROriETAKi'Ó.'
& SURETY.CDMRARY,
PCNWS1LVANIA.
f
- fAO NT AN E R,
. Tacs. N. M. N
n r- rill U
in1. 1 U. it' d 3 : fas ncch
i; ge.
J (ciicauo eu s.uuu. im ü'i teniuo
una larga j Honorable carrera j
nn hombre derecho- - de darle
j una oportunidad de encontrar
cualquier cargos que puedan hacer
en contra de él, mientras él tiene
ill chanza de encont-'ailo- liara
eu alegación especilica
sJ en ta!
modo sensible de pruebas ó tia
Irbf,8 y )' emprenderé poro
deque no se queje á la estatuía
de limitación y que él demostrará
á Ud. y al inundo, que aquellos
que Ud. ha puerto hi cot1 lianza,
han onciensiidamente buscado de
envenenar eu momoiia en contra
de mí. Yo someto que todo prin-
cipio de derecho requiere que Ud.
refute lo que ha dicho de mi padre
ó que Ud. diga más.
Tengo el honor de ser su obe-
diente servidor.
11. J. Hagekman.
Literatura.
...
Contemplando Las Es-
trellas.
Era una noche serena, tranqni- -
la, silenciosa, uiia de esas noches
del trópico llenas de esplendores
astrales, de cintilaciones diáfanas
diamantinas de lejanas estrellas. .
mentó ante aquella magnificencia
imponderable J soíiahamos. . . .en
jques K o podría explicarlo: en
algo remoto, como la estrella, In
míiiico como la constelación, divi-
no como luz de Sirio y melancó
lico como el mortecino parpadeo
de planeta agonizante que se pier-
de en Biderales lejanías. . . .
Dime, le dije a mi amada, la
pálida virgen de mi ensueño, sa-
bes tú que son las estrellas?
JS'o me respondió; pero clavó en
mis ojos Io3 sujos llenos dé amorj de poesía j jo vi en sus pupilas,
negras como el manto de la noche,
fosforecencias ó irradiaciones de
astro que penetraban hasta el
fondo de mi alma enamorada!
Delirante, loco de pasión la es.
trecho contra mi seno. . . . Los as-
tros, la dije, son cintilaciones me-
lancólicas, luces y ensueños....
como tus ojos, vida mía!
Tito Livio.
MI VENTURA.
..
Como es la umbría soledad que espanta
l)c la aim noche en la silente hora,
Ea dulce voz de amor la voz souora
Del inspirado ruiseñor que canta;
Como la nave que la mar quebranta
Y ahoga la tmiebla ateiradora,
Coutriti.nieute cl navegante ora
Al ver la luz del sol que ta; levanta,
Así eu la soledad de mi existencia,
Perdidos ya mi amor y mi creencia
De la mar de la vida en loa enojos;
Son voz de dicha y foco de contento
Tus palabras, mi bien, do sentimiento
Y luz la diamantina de tus ojos.
Micuiii. Rolaüos Cacho
EL ECO.
De una confidencia en pos
íbamos los dos hablando,
y el eco, jugueteando
nos contestaba á lo3 dos.
Hermosa! jo te decía
con vehemencia ardorosa,
j el eco también hermosa!
dulcetmnte repetía
Yo te idolatro - -- agreo-aba
extasiándoine al mirarte,
y el eco, fiel, por su parte,
!Te idolatro! murmuraba.
Y tú? seguí preguntando
con acento cariñoso,
y el eco, dulce, armonioso.
y tú repelió jugando.
Mas cuando una rendida
á mi súplica constante
dijiste febricitante:
Te quiero más qué á mi vida!
no oí del eco tonar
el repetidor acento:
c ,noci-- í tu fin oimiento
y el no fue quiso, engañar .. .
CoxsTA.NTiNo Cabal.
EXTRAVIADO.
Por ístas pongo eu eonoeiuiieuto, que
l'.'s.le el día 1ro. do Abril, l0, tengo en
mi poder mía vaca color CHiiela, como do
. .
anos ile edad y con este fierro en Ja
pierna izquierda: I'. ;
Tieue la oreja izquierda despuntada y
cu la derecha una mosea.
Paiptado 1m cooUw y Ct.te aviso, te
devolverá á eu dueño.
cimientos, y entiegandoseios ft Kopow. II, u0 ha habido una apiobación universal
preguntó si él los daba por entregados. mhtQ el escogimiento; y una aprobación
Hopewell lespondió que sí y él se los dió ' del escogimiento del Capitán Currycomo
ftUd.de vuelta suplicftndoh. que s. íc- -
j gobernador es incompctiblo con la exis
gistráran en los registros de documentos ter.cia do parte tic aquellos que la apruc-de- l
comisionado de terrenos públicos. ban ya sea por la esperanza ó el deseo de
Ud. se los dió al secretario con instruí:-- ! Vcr obtenérseme todos siniestros en el
i iones de íegistiarlos y estas instrucciu-- ' gobierno de Nuevo México.
leve tocante á los hechos loa cuides fue.- -
ron aummdos por l o. en su entrevista
onn!i;o lo misino que en tu entrevista
que Ud. tuvo con el Secretario Oaiflcld.
...... TT.l ..,.., ,):, ;.. , .1....
.,tn .t fiürfí.AA v i. .. mi
Bajo cst;iüc.ircinstancas loeue, su pudie
de Ud. quiera decir que los carras (i acu -
'
radon. son in fundamento no soy capaz
de iiuriuinar. Si akuina paite de ladro- -
nes ó Híiqucadores ó cualquiera otro sean
culpables de una conducta como la de
Ud. entonces los trataré como lo he tra- -
decir, porque en una investigación prcli- -
'
minar se manifestó que una acción so- -
bin ellos estaría excluida por cl estatuto
de limitación.
TOCANTE i CURIiYj.
Tvailie me sugirió ft mf el nombramien- -
. ,,,.. ,.,,, c,.ri..
ue ios mejores nomures en mi íegmuemo
la CKtado ausente de Nuevo México
; por ocho nflos, así es que él no está en
; forma j manera alguna identificado
Muy veidadeiameiite suyo.
Teodoke Roohlvei
Hon. H. J. IIaoermah,
Santa Fé, N. M.
Contestación de
Hagerman.
Sr. Presidente: Tengo quo re- -
t .1 . . SI .
.rloroebf) sin
.ni liiirtro .115 jll U
, i i;o;untar a Id. como matee i a de
ii .i.:., iJt:,.; i'.i j, ......
mi acción de los documentos de
I'tnncjlvaiiia J levclopiiieii t Co..
)0r e (.ua y0 f, removido por
', ,.nn r.n'í.ineiidables v no enl
jn,Jls
-
,1 ahora, señor- Presidente, per
'inítem decirle en conclusión, mle !
por su voluntarioi asalto sin prueba
i
sob:'o mi padre, jo hubiera podido '
tiro balde nenie refrenarme (! r.
P"n-J"- a p!1 e;rbi, no optante w.rl
'miiv f.icil refutar toda Éii'.vci.'.n i
tí fraudes y conducta inpropia en
ellos mismos podrás formar sus
comentos.
I.A CARTA
Wasliiegton, D. C, Mayo 1ro., 1007.
Mi Queii.lo Si'Tior Hafecrmnn:
El! (JiíTord Finehot nie lia mani- -
fo.siado á mí su de Ud. i ti en
el cual Ud. le pide que sea traído é mi
atención personal, diciendo que cieñe:; de
personas lian mandado telegramas al
p;e.-;dea- to protestando en contra de que
yu acepte tai resignación de Ud., y ilición
do ademas que si tui acción al suplicar
su ireaignación no es revocada entonces
i una calamidad til territorio, y que si
yo reconsiderase esta aeei.'m Ud. está po-
sitivo que yo veré la injusticia .'indis-
creción de ella bajo todo punto de vista.
ESCRIBIÓ CLARAMENTE.
Esto me pone á mí en la necesidad de
escribir & Ud. muy claramente. See;ún
yo estoy informado de Ud. vino á ser un
buen secretario de la legación en St.
Todo lo que yo he oído de su
vida piivada de Ud. le dá crédito. Ade-
más, yo creo que Ud. ha hecho algunas
cosas excelentes mientras fue" goberna-
dor; y por supuesto que yo o permitiré!
que se deshaga lo bueno que ha hecho.
Pero yo debo añadir que or un todo yo
pienso que Ud. ha venido á ser un gober-do- r
no satisfactorio y que su remoción de
la posición ha sido imperativamente re-
clámala. Si no fué- e j or mi conocimien-
to quo tengo de su cañera previa y su
registro en la vida privada y mi repug
nancia consecuente en caer que sus mo-
tivos eran tan impropios como ciertos lie
tais hechos lo indicaban, yo lo habría de
'haber removido á Ud. en ve?, de pedir su
resignación. Yo no lo pensé necesario
de entrar en asuntos en donde hubiese
contingencia de controvernia, y el depar-
tamento de justicia ha estado Un amioso
como yo en manifestar íí Ud. teda consi-
deración, y de i (solver toda eluda en su
favor de Ud. El Asistente Procurador
degenera!, Cooley, en .su informe, sepún
él me informó de propósito omitió la in-
ferencia que él ciee que legítimamente
debería de deducirse de los hechos que en
las transaeiones de terrenos, en donde jo
creo que su conducta de Ud. era digna
do culparse, Ud. estaba obrando impro-
pia y presumiblemente en una acción ile-
gal con su deseo de conseguir la ayuda
tic ciertos o!íi icos demócratas en la riña
de facción. Yo decidí que en este asuntóle
daría j'o á Ud. el bcnelieio de la duda, y
4tsi en cl hecho de nombrar seis miem-
bros del concejo legislativo & posiciones
do lucro, aunque no paieee que baja du-
da moral en cuanto a la venta ó trocar
de oficinas por Ud. en pago de sosten le-
gislativo. En cuanto a loa cienes de
que. me han telegrafiado á favor
de Ud., no puedo decir que yo he visto
todos los telegramas, pero he visto un
gran número de ellos. Aún he rec:l,ido
un número mayor de telegramas do
Nuevo México quienes protestan
en tor.tia de n. tener í Ud. en la oficina.
También he recibido varias infoi ma-
mones al efecto que ningún lado de los
telegramas era es on t tinco. No ha habi-
do ni un sólo ca:.o en el cual el nombra-
miento d'l señor (,'urry como su sucesor
de Ud. no haya recibido los más altos
cumplimientos.
KUFICI ENTES 1 1 ECHOS.
Halló que no era necesario considerar
i insumí cosa eveepto la caita del Asis-tcnt,- !
Piocurador Cooley, del departa
mentó de justicia. Esta da una relación
de hechos los cuales sus explicaciones
íerromdes de Ud. ante mf. de ningún
modo alivian ó r levan, y las cuales la ha-
cían imosible, en mi juicio, de retenerlo
A Ud. en posición íi mér.osque yo me con-
tenta: idea de ter.e:a con abandonar toda
...Leía'. pu laicos en Nuevo M.é.eo y en
verdad eii:ddiiTa ot ra va! te, de nal
quiera estampa ó tipo de conducta oficial.
Esto informe del del aUamcnto de justi-ias-
lefeiía ft la ctdríepi de Ud.de
ciertos documentos á la Compañía de
Pennsylvania D:vcl"pm nt. Apa:ece
que la concesión de terreno. íí la cual fué
convenido antes que Ud. vimése A ser
Koben.ndo; era c:: su f:ac ;o:,,. cuen-
te fr.'.:d:.'cr.ta: y V: le. tram-ació-n no
i o iia s r (oneun á iv.t.os que fuera
por su hecho de Ud., hecha con halo
r..H miento de su carácter framlal.-i.to- .
Una inven!' men ' i a '.üito de e..,f:i
d en jo jico
había sido hecha por .cl cr. tcoiod-l- í
eot.ieiUia a! i on . Ii! pr,i j i i .,- y
i di ule il- - la comisión r rn ni.s pii-h- i
Pbeos de l'i enmara, el L.;t F. La
cey, en M i,o 17, l!?. le
cretai (i' i it.t.'üorqn': la
o sí'' o tt na ii: ' ;.!!;
CAte, p:,r.c.,!:r á o
í' r Jo s, i: ( i - '
nes fueron ejccuti.dan. Los documentos
fuúion devueltos a Ud. y Ud. se lo;; en- -
tregó al abogado de la compañía de !
I'emiKylvania Development. Ud. aceptó j
di 1 Sr. Hope well su libran? poisomd poi
ill, 113,7-1- la cual después depositó en
la oficina del comisionado de terrenos pú-
blicos. El departamento de justicia in-- f
oí nía que:
ILK O AL É IMPROPIO.
"Parece enteramente claro que la ac
ción di 1 gobernador Hagerman era om- -
DS SANTA FE.
Santa Fe, - - New Mexico.
LA INSTITUCION BANCA RIA MAS VIKJA KN ILL TER-
RITORIO DE NUKVO MEXICO ESTABLECIDA EN i8;o.
CAPITAL ,Y SOBKANTK
..
SlSU.OOll
ff'k ' f Respetuosamente solicita el t atiociiiio do Jos ciudad
i?
.......
í? í? 'í? i? nos del Norte de Nuevo México Se paca interés en de
'pósitos permanentes. Se vende Cambio (Exchange) pa.
ra cualquier parte del mundo. PRÉSTAMOS y ADE-
LANTOS se hacen con términos tan liberales como loa
que so pueden hallar n esta sección del país.
'
--sL A FAVORITA;;;.;
Ti-- A. ONTIltf-A- . lTTJTIirVA.
Establecida en el Antiguo Edificio Barron
bascosas impropia é ilegal. conocer el reel oo uo su caita, ími-"E- l
provecto de la ley del Congreso, i yo 1ro. Yo estaba informado de
de Junio 21, lbO y la sección 1, Capitu-- j ante mano que la materia de pii
lo 74, Leyes do Nuevo México, 1809, ade- - remoción bajo la forma de resig-má- s
claramente hicieron el contrato ile- - nación, como gobernador de N Ile-
gal al tiempo que el gobernador llager- - vo México, fué por Ud. considera
man icclama que fué hecho. La entiie-- ! ja C010 lln llegüCÍ0 concluido, Y
ga de documentos no podía ser enforzada liiu Ha adl,lltr mÁs discusión
por los concesionarios, ó por la compañía .
nuiiruna consideración, bu cartade I'ennsj lvania Development, la cual;
aparece inconsistente con esta con- -
no era parte interesada al contrato. El 1
- sideración vea un desafío y unagoiiern; dor lema toda razón para creer,
invitación, sería descortésdebido ft su concspondi ncia con else-- ! que J
eretaiio del nteiior, que la transaeión cobarde roluiBarlo, auiitiue ofrece la
era de una legalidad muy dudosa, ft des- - alternativa desagradable de un de- -
pecho de la opinión del piocurador ge- - bate con Ud. ó munición á una
neral. Claramente era su deber, en mi j acusación de mí buen Hombreen
juicio, di ret. ner l.i entriega de los docu-- ! sus manos, sin ninp'un esfuerzo de
montos y dejar 'que el asunto pasara á defenderme.
prueba en las cortes si los conseciorfn: ios j y0 no peda ostar (1eto bajo
nombrados i n los documentos veían pro-- ! mU ,nill).híl) (JU0 (rj. lltcnta po.
iiio de traer un mandamiento para el co-- ' -ner sobre nn nombre, lo tenro
En donde te expiden los mejores licores del mercado, tomismo qa&
vinos extranjeros y did país.
Vinos y WhisKeys Embotellados y por Galones, Excelentes para
Fiestas y Casorios.
Vino puro Mexicano pai los eiifoiTJOos.
Billares y Club Rooms en Cónec'cion.
HIQAIlR0S'ii.ioiónado de íi irenos pub icos. Su el.'leeimi... eo 11.10 ron íl,.l li.rt-- . ...lid. ;" " - j '""'-- i
. ,íouauo en su íi esencia era aiuius cosas '
ALFREDO ÍIÍMH0N,dogal y no justiciable. Eraenteiamentc j ""'J'"uw' J 'l"" '"- - bel reconocimiento delél de públicocompetente paia enforzar el cum-- !
l'ho, cuando esté convencido dede sus deseos por métodos ed-- j
mmístrativos en remover un oficial pú- - ello, J que Ud. p'.leda estar o
j nombrar en su lugar alguno que vencido JO 110 debo dudarlo, S Ud.
estuviera en simpatía con sus ó denes y puede lomar el tiempo de dar ni
reglas, peo., no ra legal ni justificable j nogocio como jo lo presento una
para adoptar el cum, que tomó. j cJado8a examiiiafión, que jo lie
kó: O UN RECURSO. sido injustamente tratado y que
.'MkAjttL.
THE TITLE GUARANTY
t'
ICRANTON,
Bonds of all Kinds Furnichod at Reaonfc:o FtEnteramente convengo con .1 mani-
-
i
fiehto de ni!,-i- Si yo permitióse que
un tai nieto por ...i uncial mas alto i. i
ten. torio pasaise sin castigo, r.o p.,di ía
yo llamar ;i ouei.tR.-- í á ningún oficial su- -
li.iidim.do por r.inguna violación de su
(
"l",J " "
en mi men' si il"!ena yo a
L"d. en v poh.ii'fri'.e pedirte su res!:-r- .
;n,e ;o-;- Y-i- í la tlmía su favor
L'd. ' h p'-.- su i.vigr.uc'ón. b;ijo
n.w.tar.'-iu- rc.,i:vi-.U-Ja- j.
i; ha lado un u-- .
For Particulars Call on Edi.tor,- J.
Club de Patinar1 en e! Tao
, . .
....
Sr'ceb";.''J-lioiif.- r Uvi
r;e ij,ori,.i - ; i
si tpiiei-ri- 'IHJ. H. ESPINOSA.
Ik de Tu. . M. ii p.ehe 'a te om, jiro coustruvetfdo J'Ta,
til REVISTA DE TAGS.
'PARA' LAS DAll AS.condolencia, redactadasciones dey si lo que ye le antoja, pedir a
iif.ttd es queso, no apure usted
mucho, estornudo y diga chis! y
mu
Contabilidad Doméstica.
To The MÍBÍB.-- m Mm'Mr 1M-- !lo traen bulando. Cuando le E
por los componentes do i Frater-
nidad do los .Ranchos de Taos,
Nuevo México.
Sea resuelto, que nosotros los
fraternos, habiendo tenido la gran-
de pérdida do uuo.de nueFtros
socios, que fué- llamarlo á mejor
La contabilidad es tan
en la economía domé-tF- a
to
.fx
falle la sal, no e ande corto, y
di ya que le traigan nada menos
(ue el sol, y para que á uno le
sirvan el cacao '(miren que
hay que decir que traigan
J . i
como en el comercio nía vasto.
Por desgracia, despreciase á im-iiii- -
il.- - ti llouar lua iiimi tu a (iA linear
. , . .. i i. . ! . .i, ,
vida, el dia 27 de Mayo presente,
B. función.
Costilla, N. M. Junio 1 , U'07.
Sr. Editor do "La Kevista."
Tlcsp.-table- . He.fi or: El unirte?,
din, 27 de Mayo próximo pasado,
paso á mejor vela don José A.
Tmjiilo, víctima do una enferme-da- d
interior y crónica que padeció
por varios año.-- El fieüor Truji-
llo, contaba al tiempo de su muer-t- e
89 afios, linea y dos días, ha-
biendo nacido ea Costilla, N. Méx.
2.00
COc
Método de Olleudurf
Clave de OUendoifel coció. i don Juan D. Cónlova, quien falle-- ; y est0 produce los resultados más
ció en la Cañada do los Martinez, hunentables. LIÉROS DE TEXTO PARA ESUU EUAyer tuvo que comprar una
de cuellos, porque aquí no es 1 1 1 h p A r i' ? f' f j 2 ' UI i I H it : f f-- i ;Hm v V li-.'O- )condado Me Colfax, á resultas de i El ama de casa deberá apuntar ROS.Tenemos todos loa libros para los e.-- iuna penosa enfermedad interior
cuelcros, tanto en capañol como en in- OfTo the fertile Gan Luis Valley, aír.o to ths Sin Jusn C;-u-trlés. v los aprobados por el Cuerpo Edu
AnuiK'ii;n:os al piU luo, que liemos eu
grendeeido nucsli a sección de librería,
lauto Española como Inglesa, al alcance
do las mejores librerías de los Rutados
Unidos de Amírlca, y la únicn librería
Española en Nuevo México y Colorado,
que está surtida con nu inmenso surtido
de los libros más fumosos y de los escri-
tores más recomendables eu el mundo
literato.
También tenemos siempre un ronatan-l- o
surtido de música Mexicana y Ameri-ccr.- a
con eatálagoa especiales, que remi-
tiremos gratis á quien los solicite pura
hacer pedido. Como quiera quo la exis
cacional, del Territorio de Nuevo MeXi
co.
exactamente y cualquiera que sea
la suma que tenga á su disposisi-ción- ,
los ingresos y los gastos con
sus detalles más minuciosos.
Cuando vea que el gasto supera
á los ingresos, examiuará lo más
pronto con qué supresiones puede
restablecer el equilibrio de su pre-
supuesto. Con tal objeto, tendrá
bajo sus ojos todos los artículos
Cc!craso.
For information as to rute:-- truii.S service, litcratmo, add
S. K. 'HOOPF
Oct;cn.l i A- l:'-- At
' i' :or,;d-
como en Gredal, en donde con uno
solo hay para surtir tres semanas.
Y sucedió que me-b- a jaron toda la
tienda, sin saber lo que yo pedía,
hasta que me acordé de mi regla
de trocar las palabras y comencé á
mentar cosas de carpintería, y cuan-
do llegue a cola, como por ensalmo
me dieron los cuellos.
jY que.,me dice usted, paisano
de esto de llamar a la tinta Inca,
i 1 ,
El finado era hijo de Jose del es-
pirita Santo Córdova y doña
Josefa Aragón de Córdova, dejan-
do en el mas acerbo dolor para
llorar su perdida, á. su afligida
madre y una hermana con un
número do ocho sobrinos huérfa-
nos y un gran número de parien-
tes. El finado, coutaba al tiempo
Hoy deja en el más' acerbo do-
lor para lamentar su muerto a
cuatro hermanas y un hermano
eon un gran número de parientes.
Con la muerte del señor Truji-
llo, el rio de Costilk ha perdido
un buen ciudadano, un buen ve-
cino y na buen amigo en quien
siempre ee encontraba hamabili- -
Precios en competición.
m. S. LIBROS
Las mSl y una noches $1.C(I
" " y un día 1.00
Malditos sean loa hombres 5U
" " bis suegras . E0
Historia de Genoveva 50
Biblioteca de la riort 1.0'
OBRAS DE ALEJANDRO DUMAS.
La condesa de Salisbury, tela fl.00
El conde do Mjntecrlsto. sct uSdo de
tencia de música y de la ma popular,
hemos djado el precio de cada plezn, rn
la suma de 10 CENTAVOS y haciendo
nedido que amonte á CINCO PESOS lasde su muerte, la edad de 5o años. de gastos á fin ú-- í que las supresio
mismas las venderemos ft 8 centavos, coal tintero listante y al hípis Su funeral se verificó el jueves dia i ,H,9 caigan sobre los que sean me United States BaiiH
SANTA FE, tu i r V30 de Mayo, 190', ante una nu- - uos necesarios para las exigencias mo eu ninguna otra essa en esta partedel país. Pidan los catálagos de música la contln nación tltulí.da mano del
nierosa concurrencia, de esto lucar , Rn fa-- ilia. También deberá muerto" 7 tomos y ricamente encuaderA cualquiera señorita, á la unís Como ciuiera que es imposible poder
nados 7.00eneoiietada, la llama usted miss y sus cercanías, en la Iglesia de demure poder rendir al iefe de la aani anotar el precio de libro por libro, listamos siempre listos aia prestar dine
teñeran oveias ó lana, i'res lamos.tf inlH u
los borregueros (pie
propiedad taíz. Noque tenemos Biempre en mano, anotamos ujbrecasa una cuenta exacta del dinero
1 conde de Montecrluto, rustica 2.00
El collar de la reina, 3 tomos, tela. 8.00
Ln condesa do Charnv. 0 " " 5.10 li nuestros de.ot:!d:.res,solamente aquí lo libros mas, salientes
y
de más venta; pero hacemos coustar que ci.'oso ra
como a los gatos, y no se ofende: j08 Panchos de Taos, con misa de
les dice usted que usted quiere ser cuel.p0 presente y actuando el Rev-s- u
lobo, quiere decir "amor." A pu(ro Josó Gíraud, do esta fell- -
fts)otros supliremos dine
tenemos todo lo que se desee en materia La dama de bis camelias 1.00La guerra de las mujeres 1.00
Mil y un fantasma, cuentos do la me
dad, simpatía y respeto en 4 todas
las cosas, después de ser un hom-
bro caritativo con los necesitados,
cuyas cualidades lo hacen merito-
rio de tierna memoria y su ausen-
cia por parte de sus muchos ami-
gos y dolientes ha causado un va-
cío difícil de llenarse- -
El Profundo pesar do tanta ge u
te como lo conocieron, hizo que
todos ellos' le acompañaron lmíta
depositar sus restos en su última
de literatura, v sea cual fuere el librola erindita del hotel le pregunto I gresia por lo tanto,
qu le haya confiado y si no tiene
que rendir cuentas más que á sí
misma, también deberá hacerlo con
igual exactitud, por amor al orden.
Es preciso, pue's, que tenga una
idea justa del estado de sus cuen
que se desee, pueden pedimos precios
todos los checks á la par.
U. S- - BANK & TRUST-CO.-
Santa Fé, '' h'ccvo Kéxice.
yo. así por pura chacota: "chica, dia noche, á la rustica 2,00oue los duremos eu el acto. Kapoleou. Sus guerras y empresas poTodo pedido debe venir acompañado
Resuélvase; que nosotros los so-
cios de la Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Eentinios . con pesar,
tu me lobas! Y ella, la muy pí
cara, siempre me responde: yeso litices.' Sus aventuras amorosas.--Na-
po
león Bonaparte. El general Bor.aparie,de bu Importe.
'
Los libros anunciados en este periódi-
co se remiten por el Correo francos de
Con las muchachas se pracüc; tas, por lo menos en la parte rela El nrimer consul. El emperador.la pérdida irreparable de nuestro
socio, tanto por sus méritos como La isla de Elba.--L- os den días.-Sa- ntamuy bien el ingles. porte pero, no seremos responsables de SQUIRE HARTT,Elena. Testamento de Napoleón, en per- -A los pasteles les dicen aquí extravíos nor el correo a na ser que amapor sus ' buenos portes hacia susinorada. calina. . $3 00 rustica 1.00
cer el pedido, se nos remita, diez centa
,
I país vfl me como todos los dias unYo, por un liarte,, como sobrino i deberes fraternos y familiares en N..MBX.
tiva a los gastos del hogar.
Para ello se tendrá un libro, ó
sea diario de la casa, que so encuen-
tra en las librerías; y en las fami-
lias numerosas se tendrá además
un cuaderno de notas, en el que íe
Los tres mosqueteros, 3 tomos 2.00
Un año eu Florencia (impresión do RANCHOS DE TA03,vos adicionales al importe del pedido pa
ra certificar el paquete..i i n: i ....wlw. esta comunidad con quienes sede
viaje.) 1.00
trainee el más alto aprecio y res- - LIBROS DE DEVOCION E INSTRUC Veiente años después, continuación de Comerciante en torios los rarnos y abarrotes de lujo yloa tres mosqueteros. 4 tomos 8.00
registran al momento todos Iob
CIÓN.
Ramillete de divinas flores "0i
Catecismo del Padre Rlpalda explica
4 corrientes. - 3-La villa de Palmiere (Impresiones de t
peto.
Sea resuelto; que nosotros nos
unimos .en el profundo pesar que de viaje
í.ougastos, sin omitir loa menores de
do uor mazo. f 1.00l talles. También se recomienda el
en estos momentos alii e a la fa- -
aei nnauo, ucstm mcuiu -
, si el castellano, alia entre nosotros,
esto semanario, dar un voto de .
... cuando un Presidente esta hacien- -
írracias á la concurrencia de anns- -
... . , , , do su mandado, decimos que se es-
tados dely parientes finado, quie- - ,
. ta fcrajfando el país,
ues nos acompañaron tanto, en su
A fin do cada semana se me
enfermedad como en su funeral y
'preíenta en el hotel el borderó,
en especial a las familias de la,!' .
Iquo aquí lo llaman el vil,, bies
casa en lai cual el finado estuvo,
toy corto de plata en este día, medurante los máa penosos días de ,
. toco e bolsillo o sea el lado de
eu enfermedad y quienes se esme-- 1
1. 1,,., ,1,. ,K,m tnofjinuntrt' itlllllOlM
Las glorias de Maria 1.00
Despertador Eucarís'.íco. 50clibro de cocina que contiene los Rop, Trajas, Zapatos, Ferra- - g CUARTOS! CUARTOS!
teria, Quiticatisría, Eta. g Ten.-nio:- ; lujosos ru,s y habita- -
El vizcor.de de Bnigalone 5.00
Nuestra Señora de Paris 1.5o
Secretos de la naturaleza, tela 1.25
El Secretario español, tela 75
Et secretario de los amantes (modelo
milia V rocjainos al cielo por el
Lavalle Mexicano, broche de oro 1.00gastos, relativos á alimentos y si fib
.11Ancora de Salvación weeterno descanso del alma del fina-do- ;
al par que deseamos á la ma Euculoffio romano 4.00 de escribir cartas amorosas) tela 75
Camino del ciclo B0c Gramática de la real academia de Es-
Lavalle pequeño broche de oro' 50e
fuere necesario, el libro de cuen-
tas para los obreros, dividido en
nueve columnas: una para el nom-
bre del obrero, otra para el precio
de su jornal, seis ' fiara cada una
pana IÜC
vmn n tratarlo bien v á lo meior, l l Ntra. Sik. del ucruetuo socorro 1.00 Aritmética 85
que en cual, ouer otro cmercio oe. .a J Taos, en el block d Uarrón, qued" 'l'VM- -l)laza de. eom.rar.
.
Ksbunos
S Desafiamos Competición' S faciendo grandes mejor,, cu este J5
2 edilicio V leneinüi ciiarb.s ara t,
y podemoo garantizar que vendemos n 0
S tan barato ó más que en los comer- - O W ...lade g
S cios de Taos y mejores efectos. : . para tina familia.
uiere decir mañana!de sus circunstancias.
Para esta gente'Dios es (lodo y
dre y demás deudos del finado una
resignación cristiana y,
Sea resuelto; Que una copia
de estas resul liciones, sea manda-
da á la familia del finado y que
otra sea remitida á "I.a Revista de
Taos" na ra su inmediata publica- -
Kovenau de todos los santos que se de
seen á .10c. cada una.
LIBROS VAHIADOS.
Evaristo García.
Libro 1ro. Mantilla para lectura 25
El secretario de la vida 1.50
Las aventuran de Telémsco 1.50
Los miserables de París, por V. Hugo,
al diablo le llaman débi. Todo al de lo3 días de la semana y la últi
2.50El caballo, arte de carreras
tela lina 2 tomos R.tiOGOc
1 Don Quijote de la Mancha, ricamente
ma para el total de los jornales.
El ama de casa tendrá adunas en
cada armario un inventario de la
ropa ó de la vajilla que contenga.
Squire liclon. encuadernado S.ftO, rustica 1.00Arte de agricultura y ganadoArto de domar caballosMauuel do artes y ofieip
Diccionario de artes
La mujer en el hogar
1.00
50c
2.00
1.00
Kanclios de Taos, Ii H,
Ese inventario será comprobado á
Tenemos ademas libros para toda cía
Tomás Alóndragon
Jesús Ma. Valerio
Lorenzo Lovato
J. Liberato Gonzales
Comisión.
El libro negro (arte de brujería) 4X0
" blanco " " " . 4.00
La mfigia negra, tela 1.00, rustica 50
La magia blanca 50, tela 1.00
" " roja el arte de jugar barajas 1.00
Código del amor 5()c
Genoveva, tela 75c
menudo y renovado anualmente;!
en caso que hubiere de prestar al- - se de
artes y oficios.
LIBROS POPULARES.
revés paisano.
Una sola cosa no he podido ex-
plicarme, y es el peor que á.los
numeres se les ha de dar aquí nom-
bre de perfonas. Por ejemplo, al
numero uno le, bautizan Juan, )
al sesenta le llaman, Sixto: de nía-ñer- a
que cuando va usted á contar
sesenta uno, tiene que decir Sixto
Juan.
Ayer no más me reía oyendo
sacar sus cuentas al cajero del ho-te- b
En .vez de decir: diez dos
Malditas sean las mujeres $1-0-
' rotica 50c
Una Lección de Inglés.
Nueva York. Junio 1, 1907.
Aquí me tiene usted eu este
país como sordo y mudo que ni
habla ni entiende, y dando más
botes que un cuerno en nn empe-
drado. Pero bien dicen que la ne-
cesidad tiene cara de hereje; por-qu- e
es elcuent) do que la precisión
en que estoy de hacerme entender,
y de entender á estos alrevesados
yankees, me han puesto en el caso
de aprender el inglés: y puedo ha- -
Primer Banco Nacional
Do Raton, N. M.Arte
de cocina
Bertoldo y Bertoldino, tela 50c, mst,25c
gún mueble ó utensilio se anotaría
al mamen del inventario, inserí-hiend- o
el nombro de quien lo hu-
biera pedido. Muchos objetos
prestado ee perdien por falta de
memoria ó de orden en casa del
dueño ó de la persona que los pide.
. Oráculos (libro de sinios) 00eIj. T. Berna!, El secretario ireneral mexicano 1.00
" " de los amantes COc
.?ioo.ooo.
Cario Maguo, 12 pares de Francia 50c CAPITAL PAGADO .
SOU LIANTECARPINTERO Y CONTRATISTA 1.50uno; decía, tú Juan, ten tu Sixto,
75cPARA LA FABRICACIÓN DE
La voz de la naturaleza
Arte de criar gallinas
Higiene y medicina
eleven el fortín.
CASAS Y EDIFICIOS.Vuelvo á segurarle, paisano, queuesegurarle, paisano Don rrutos,q
LIBROS DE POESÍAS.
Juan de Dios Pez, flores del álm?, te- -
li f2.5
Cantos á la patria ,1.0o
Manuel Acuña, poesías, tela 2.25
Autoulo Plaza, " 75
Manuel M. Flores, 75
Obras poéticas de R. Campoamor, á la
rÚHlica 1.00
Poesías por Juan Zorrilla 1.00
Obras poéticas de. José Espronceda
tela 2.00
Teuemoa"aún más (tie mil clases márf,
cuyos precios no publicamos poi falta de
espacio. Pídanse procios.
Todo pedido diiíjase á
J08É MOXTANER.
la cosa es de lo más sencillo del aquí hay que usai las palabras co
50c
$1.00
2.50
5.00
irí-- fílM lo frnllttínQ
HISTORIAS.
Historia de Nuevo México
" México
" " España
Se solicitan cuantas cen los Comerciantes, Ban.
cos e individuos,
ge paga interés en depósitos permanentes.
SK SOLICITA COlíilKSrONDKXCÍA.
C . DLACKWliLL, Cajero.
inundo; todo está en cogerle el mo las medias, metiéndolas al re- -
ves.(folpe á la maldita jerigonza
Aviso al Público.
Para el beneficio do los viajantes
que deseen visitar ol valle de Taos y
sus campos do minas cercanos, yo
tengo buenos carruajes y cocheros en
la estación de Servilleta todos los dias.
La gente puede tener trasportación
de los dos trenes. Coches regulares.
en el ramo de carpintería y al
último estilo.
TECHOS DE TEJAMA
N. BOLET PEPvAZA. DICCIONARIOS.
'
Diccionario Inglés y Español para
85t;
Diccionario Velázques Inglés y
lvo. 8vo. novísimo ?8 0ü
Diccionario Ing. y Espl. Cuyas 3.00
NIL O FIERRO.
Precios muy cómodos y se t
Yo he descubierto que el secreto
para hablar consisto, en cambala-
char unas palabras por otras. Por
ejemplo. Quiero usted comer
pan? Pues pida el sombrero.
Que se le an toga luego mantequi-
lla? No tiene más que pedir las
botas. Cualquier sirviente á quien
oda clase cié íiopos engarantiza buen trabajo. SIEMPRE HABHA COCHES PAR CADA TREN.
Resoluciones de Condolencia.
Córdovas,N.M.,Myo,30 1907.
Sr. Editor de "La líevista."
Apieciable Editor: Sirvreo dar
cabida á una de sus aprecia-ble-
columnas, á las siguientes resol u- -
18 mtflk
TI1Para
mejores informaciones escrí-
banle A J. II. Dunn, Taos, N. M. ó
Taos Via Tres Piedras, N. M.
r k ir."uscnpcion Anuai J. T. BERNAL, UM Arroyo Seco, N. M. JA.
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Las razones por las cuales es nuestra casa, el lugar para tratar, son las si-
guientes:
Ira. Porque compramos á las manufacturas más grandes de loa Estados Unidos.
2da. Compramos los mejores efectos que se hacen, y compramos en cantidades tan grandes, como ninguna
otra casa en el Norte de Nuevo México. '
dar el beneficios de estas comY por estas razones, compramos más barato, y estamos siempre listo, para
pras baratas á nuestros marchantes.
Todo lo que les pedimos, do venir á vernos antes de comprar en otro lugar, y les garantizamos que
les alio- -
which brl B g sr l ify t!:n KFYPS 'h hut Iho rcmi'-i-j r ''H.l't rt.:i!t f IHl.l i s "
x. In: Mtitv na
e:uiii;y tho
.iiioiw Iiü-- thii
ív. vol i : way
siü.tfu-KSi.'-
w 'o '
n.-- - 1 ronnit- - i r- -
the c:.:.-- i n - it ,
a c t",W. V- ,
louoil a why r,:i ic ut.a ,
1. thurvtiv'Rly t
tl'ilf 1111.1 lS.:'UIVi,".'i;i.
J'wenly Mmul H.nd'iW.p85 Jlf-;- i, muí nlio--V Slll'.i'lt to l )
ir. teaii'.ia:-ni-- A'UT uullllli ,V poslliv-
..
mu.i .inl- JliM iS 1rramos DINERO en sus compras
SfMíl 1 1 . Suscripciéa 02JO.. ESTAMPALos invitamos a Sé&HkmW My SMS ;í í
Sie ra v.
- mm oní v.iSBeccionar Euesro Deseamos hacerles presentes M
,1T?.stns narros, son los llieiores desurtido compieioNKVK--r J u
carros que lian venido aqui y los
J ,T X
que estas. estampilla,s que damósj'r;s;é
en cada venta, tienen siempre vá- - ;llg
lor por ellas, aunque no tengan ;eljrEP:E 3 BüJLJ --S Wgarantizamos teuu ueuu u
madera indefecta.
Damos siempre trato liberal y ele
.7 p.ma tf" Efectos libro lleno por la cantiaaa ques.;tengan.
....
'..
' Ií?Ih:;;::I:5:
;'r
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y
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tra tienua.5aaTÍcultúres.
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Crepúsculo. Da Turds.
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SU MAQUINARIA ENTERAMENTE MODERNA
E8 LA MEJOR EN EL NORTE
DE NUEVO MEXICO.
Aviso 3 A .n.
Av e.- por í it;H dado, ijue habiendo
sido, iKKotro, lo-- abajo firmados,
nombrados admbii.-titaJur- do
los bienes del liando Juau Medina Espi-
nosa, por la Corte de Prueban, del Con-
dado de Taos, danto.) aviso que. toda
cuenta debida al estado o cuentas contra
el estado, deben de presentarse a nosotio
para antea del primér lunes do Julio,
1 1'07, para ser arregladas v liquidadas.
FELIX MU 5,1 Z.
BLAS SÁNCHEZ.
Administradores.
Resortes de Nadmientcs
y Defunciones.
Ilabiéndo la ultima asamblea legisla -
tiva decretado una ley requiriendo el re- -
gist ro de todos los nacimientos y defun- -
ciónos en Nuevo México, desde el día 20
de Abril, 1907 para adelanto, con el fin
de facilitar al público los dichos reportes
, .que deben hacerse a est;ohcina, he
los jueces de paz de todos
los precintos del condado un surtido de
los blancos do certificados necesarios, á
donde podran ocurrir las personas que
los necesiten, pudiendo llenarlos y remi
tirios por corno & esta oficina.
En los cabos do nacimientos, el médico,
partera ó persona quo atienda en el
alumbramiento es la encargada de hacer
talos reportes, y en casos de defunciones
el médico ó cualquiera persona que atien-
da al finado en su última enfermedad.
La ley da ."X) días para que se hagan
los reportes; por lo tanto deben esperar
& ouo se dé nombro á la criatura antes
de hacer cl reporte, pués es la parte más
hii portante.
SAMUEL ESQUIBEL,
Deseamos anunciar 6 los comerciantes
de Nuevo México, que en esta imprenta
de "La Levista de Taos'', hemos establo-cid- o
un nuevo departamento de trabajos
de obras, con empleados telegráficos es-
peciales, para toda clase de impresiones
y trabajos de obras que se nos demande
en esta línea, garantizando, que como
nunca antes, podemos servir todo pedido
que se nos haga por correo, á toda urgon-cia- ,
y cuya impresión, calidad de papel y
precios, compiten con todas las impren-
tas de Nuevo México.
Remitimos grábs por correo, toda cla-
se de muestras y precios que se nos pida
y para dar á conocer los precios, publi-
camos nqui una pequeña lista de precios:
Mil letter heads ó papel de cartas,
timbrado, con el nombre y dir cción, del
coiueiciante $3.50 y por 500 $2.00.
Mil envelopes ó carteras, con el nombre
y retorno, 13.00 y por .000, $200. Tanto
el papel como las cartelas de lo mejor
que hay, papel timbrado.
Mil bill heads ó facturas, con el nom-
bre y retomo, $5.00; por 500, $2.U.
Mil recilios, también con el nombre y
en 10 libros bien encuadernados, cinco
pesos. Por V, en cinco libron, S.').()0-- .
Mil due bills, encuadernados y en 10
libros, cinco pesos.
Mil cheeks do (janeo, en 10 libros y í
dos tintas, ocho pesos, por ÍÍ00, cinco pe-
sos. Á una sola tinta, cinco pesos por
i mil, en 10 libros.
Mil notas ó pagarés, en 10 libros y con
el nombre del comercianto ó prestamis-
ta, cinco pesos; por 500, tres pesos.
100 invitaciones para matrimonio con
dos carteras cada invitación, $2.00.
82.50. Hay otra clase, con una cartera
solamente, i $1.50 cien.
KX) Esquelas fúnebres para defun-
ciones ó aniversarios, 82.50 por cien.
Calidad superior y bien impresas.
100 tarjidas de bolsillo de anuncio ó
t u jetas" de visita por un peso..
Amás timas, todo pedido se remite li-
bre de costos de correo y á nuestra cuen-
ta y riesgo, y podemos remitir todo pedi-
do que se nos haga, en todas las estafe-
tas de Nuevo México y Colorado. Pidan
siempre uiuest ras, si lo desean do nues-
tros trabajos.
Podemos hacer todo cuanto no nos pi-
da en esta linca con toda urgencia; pués
tenemos operario especial que ntcndoi
solamente á los pedidos do obras.
Todo pedido diríjase á "La Revista de
Taos."
Oculista Gr t -
ESPECIALISTA PA RA
A JUSTAR LENTES
Cura muchos casos de enfer-
medades de la vista por medio de
lentes.
Tiene siempre un constante y
completo surtido de unleojos tío
todos grados
ALVIN BURIÍ, Taos, V. M
Se Necesitan Pastores.
1 ! íi . 1 . , . .........fZ3 f? rn n f .i. r. ti n
.
sitan pastores para sus ranados
con muy buenos sueldos,
Todoslos que deseen colocaci(5u
pleti escribir ;i las siguientes
direcciones y recibirán contesta in-- r
mediata;
Kooneii 51 le High .Ranch.
Peer Trail, " Colo.; John Jolly
Deer Trail, Colo.; John Stewart,
Deer Trail, Colo.; Cuy Morrow,
Deer Trail, Colo.; Alex. Urguhart,
Li mon, Colo.; John Simpson, Fort
Morgan, Colo. ; J. Jieenham, Pyera,
( olo.
1st. Dec. 7.
Last July 7.
CURA HINCHAZONES VIEJAS.
"Westcmorelaiid, Kans.; Mayo 5, 1902.
Ballard Snow Liniment Co.: Su Lini- -
monto Blanco curó una hineazém vieja
. , ,
tu i ij j uní ee rufmjitt eid inuuei.
La hinchazón ora muy fea y no se somo
tía a ninguna cura, hasta que usé el Li- -
se por la Botica Tauseña.
Esquina do la Calle de Agua y
Avenida do Don Oasjiar.
i Santa Fé, Nuevo México.
5
A Alumbrado por eleclncidad, calun- -f fado por vapor v con tedas las como- -
w
didades deseables liara personas( , 9
eniereiaH,k . ,.,...,. é
a A
vi!tn riU'itn frn 'iñi ui
LA GRANDE, h
JOHN DUNS. TH0M. HOLDER. 4
Eu la famosa cantina de y
3 ífoMer fá Co. y J
au venden WHISKIES desde- - &
i ftí.OO ol galón.
IN OS. Los más eupci iores doüdc y
$U5 4f4.D0 el galón. $
TODA SLÁSE DE
. Documentos.
otas.
Contratofi de ovejas al partido.
Documentos garantizados.
Aplicaciones para matriomonio.
Blancos para Jueces de Paz.
TARJETAS DE NEfiOC!0.
TAKJETAS PROFESIONALES.
ESQUELAS DE BAUTISMO.
ESQUELAS DE MATRIMONIO.
ESQUELAS DE ACTOS RELIdloSoS.
esquelas de baile. ;
papel y sobres timbrados,
folletos,
cuadernos.
circulares con tipo typewriter,
programas,
esquelas mortuorias,
tarjetas de visita.
AENTAS AL FOR MAYOR Y AL MENUDEO.
BARATURA EN LOS PRECIOS. EXACTITUD, LIM
PIEZA Y BUEN USTo EN LoS TRABAJOS.
Sccrotario de la Corlo de nimento Illanco, el cual me curó prontos
Pruebas por el Condado Mi hermana, Sra. Sofía J. Corson, Allen-
de
V'"R
'n 'a-- ' t't'no una h'iichftzótiThos i
' y duda que sea cáncer. Si gustan mén-""',- "
denle una botella de 5Cc." Para vender
I Dr. J. O. COOK,
MEDICO Y CIRUJANO T V
Una onda de aires tibio, barril
jaa jl(i.,3 por el suelo.
.. .En el frondoso follaje un ru-
mor como de canción idílica se es-
cuchó suavemente, lentamente. . .
. .El sol se ocultaba tras las enor-
mes montañas dorando 1h3 nubes
con ese tinto rojo de oro vbjo. .
. . .
El arroyuelo pasaba cantando
su eterna odisea, siempre misterio-
so, llevando en sus aguas el retra-
to de lo más hermoso do la natu-
raleza; el cielo con sus nubes do-
radas por los últimos rayos del sol
que ocultándose tras las montañas,
su puesta simulaba un incendio. .
. . .Una onda de airo tibio, barrió,
las hojas esparcidas en el suelo. .
. . .
.(tratos olores de limoneros y
azahares impregnaban la atmósfe-
ra.
Se halla en esta tina compañía
do opera que trabajará en el Co-
lumbian Jlotel, duranta las noches
del lunes y martes, 10 y 11 de
Junio.
TIENE UD. TOS?
Una dósis de la mclasa de Horehound
de Ballcrd, le descansará. Tiene Ud.
resfrío? l'ruévcnla para la tos ferina,
para bronquitis, para constq cióü, para
asma. La Sra. Joe McGrath, 1127 E. 1st.
Street, HucHson, Kan?., esciibe: "Yo
he usado la nielas de Horehound de
Ballard, en mi familia por cinco años, y
la he hallado la mejor medicina que yo
he usado." Para venderse en la Botica
Tauseña.
Ultima Voluntad y Testamento
de José de la Luz Gonzáles,
Finado.
Á todos t quienes concierne. Salud:
Por éstas están UiK informados que
ol priruér lunes de Julio, A. D. 1907, den-d- o
un término íegular de la Corte de
Piuebi s en y por el Condado de Taos.
Ten torio de Nuevo México, será fijado
por dicha Corte de Pruebas para probar
el Testamento y Última Voluntad de José
de la Luz (ionzáles, finado.
En testimonio de lo cual, i ongo mi rua-
no y sello de la Corte de Pruebas, hoy
éste día 21 de Moyo, A. D. 1907.
(Sello)
SAMUEL ESQUIEEL,
Secretario de la Corte
de Pruebas.
Por
JOSÉ MONTANER,
Diputado.
Mayo 21, 1907.
Caballo Extraviado.
Aviso es por éstas dado, que yo el aba-jo firmado, tengo en mi rancho, un caba-
llo color oscuro y con éste fierro AL en
la pierna del lado izquierdo y tiene las
dos patas de atrás blancas y una linea
blanca en la frente y es como de siete
cuartas do alto.
Su dueño podrá recobrarlo presentan-
do el recibo de
RAFAEL VIUIL.
Arroyo Hondo, N. M.
Cierre de Administración.
Aviso es dado, que la administ ración
del finado Bernabé García, será cerrada
para el primero de Julio, 1907, en la corte
regular do pruebas del condado de Taos,
N. M.
Todas las cuentas contra 5 ií favor de
dicho estado deberán 'de. ser presentadas j
á la abajo fumada, en ó antes de dicha
fecha para sor arregladas y de lo contra
rio ya no se atenderá A ningún reclamo, i
LUCINDA M. DE GARCÍA, j
Administradora. '
Taos, N. M., Mayo 15, 1907. í
I
WANTED.-Gentlem- en or lady to
travel for Mercantile House of Sir;0,Ü00,0U i
capital. If desirable the home may be
used as headquarters. Weekly salary of
81,092,00 per year and expenses. Ad-
dress J. A. Alexander, 125 Plymouth
Place, Chicago, 111.
costninbre y
r;i!;nar' tI tl ltr Us, par tic
mf de que L'H: U
un i centavo, lo que !ij,;nui Uj pasli-r.-i'i-
tiIKi: i ..ra dohr. Io mandan'jr cont-- prut's, una mee: t a e t i.w
...i i i til- -para prueba, Au
para neuralgia, dolores do calcza, dolor
de dienten, dolores do menstruación etc.
y las cuales sm todas debidas ti la
de la tunare. Las fatllas
Analgésicas del Dr. Shoop sencillamente
destruyen el dolor distribuyendo la pre-
sión no natural de la sangre. Siendo om
todo, Diríjase al Dr. Shoop, Raeii.e,
Wis, De venta jw la Botica Tauseüa.
Nuestro cumplido suscripto!',
señor Sabino C Gonzalos, de Wu- -
leron Mound, arribó á esta el lunes
so dirigió á lo3 ojos do loa Ran
chos, con ol fin do permanecer allí
por unos ocho días, en una enfer
niodad qua le adolece. El esta allí,
junto con 8ti preciable familia y
of pera regrosar eu esta próxima
soinaua.
Le mandaré por correo gratis, para
provar su ménto, muestras do mi Re-
constituyente del Dr. Shixip y ral libio
sobro las enfermedades, dispepsia, cora-
zón ó ríñones. Las enfermedades del
estómago, corazón ó i i tonca son puia- -
i.. ..i ; t i
'''
uas.mo.
N'o haga la equivocación c,uo :or lo
general o Lace de curar los síntomas
sólo. Curar el t í doma e. curar el
RESULTADO de su inf,o.m,dad, y no la
CAUSA. Debilidad en loa neivlosdcl
estómago, los nervios interiores, significa
debilidad en el estómago sicmpie. Así
como también el corazón y los ríñones
(jiie tienen nervio interiore que los go-
biernan. Debilitándose estos nervios
indudablemente lo vendrá una debilidad
orgánica. Y aquí es donde el Reconstilu- -
yentc del Dr. Shoop ha obtenida toda su
fama. Nintrán otro remedio asetrura cu- -
rar los "nervios interiores". También es
para hinchazones, biliosidad, mal alien
palidez, el uso del Reconstituyente
Dr. Shoop. Escríbame hoy por una
muestra y un libro grátis. Dr. S'aoup,
Racine, Wis. El Reconstituyente se
vende jior la Botica Tauseña.
Ar;; ..tí i íf n a r
,Cok(í?ho Llás 59 lCt pág;
.'iiios y i -- linas c--a colore
;e enría gratis al q;io lo f;C--'
:tTE V
. AS, E.
t Oo:.
BIE.
IIKGINO VIGIL r.liOS. CU
XAM'A, MUKVO UKÍICO
Ofrecemos á los residentes del Río ('lil-quit- o,
un grin surtido de
Efectos Secos y Abarrotes
precios tan batatos como en el mejor
comercio en Taos. Compramos efectos
del pais. Verga a visitarnos en nuestro
comercio.
It. VIGIL I5ÜOS. CO., Tam'a, X. M.
ajaimma,jmMu.j.. i.
mmmtL- -
ií
Tomen la
adelante de
J
BmEQT.-ROlTT-
Nevada; !o Colorado Spilogs And Denver,
Way Of n3!
Taos, Nuevo México
ESE CANSANCIO QUE SE SIENTE.
Si Ud. está débil, demasiado incapás
do t. abajar, esto indica que su li gado os- -
fri twtwn At TT.i.Viín, acíofíriS ln
natuialeza ó desechar el dolor de cabeza
.
loiores renmatii'oM. iloloros en los nervios
y restablécela la energía y vitalidad, de
buena y perfecta salud. J. J. Hubbard,
Tí mple, Tes., "Yo lio usado
Heroine por los últimos dos año-'- , y me
ha hecho más bien que todos los docto-
res. Es la mejor medicina Lecha pa; a
resfríos y fiebres." Precio 50c, para ven-
de 1 se por la Botica Taiu-efH- .
REUMAS A'iUDOS,
r Dolores fuertes, oc.isionrdos p:ir ha
berse mojado, y más Cuando o tán
y cuando se mueven y en tiem-
po frío y húmedo, son curados pronta-
mente con cl Linimento Bh.nco de Brl-lard- .
Otear Eleson, Gibson City, 111.,
escribe: "Fob. 30, 1902: Hace, un año
que o sufría un dolor ea mi espalda, y
era tan fuerte, quo no ine podía agachar.
Una botella del Linimento Blanco do
Ballard, me curó." Para venderse on la
Botica Tauseüa.
Felipe W. Guttman y
Manufacturero (e toda clase de jo
jas de rtxiuRANA ik oko y
EFÜITIIMIIKIMIKIS Y I KIOSIKA-W- l
N.
C ij' i W ij da Ta.05.
0t MONTA Is Kit,
'C propietario.
LUIS II. MARTINEZ,
Secretario.
PRECIOS DE SUSCRIPCION
Por un tffo . 00
i'or sets inst'8. 51. 00. j
Taos, N. ti.. Junio 7, 1907. jy
DIRECTORIO OFICIAL
De! Condado de Taos.
Mahiquias Martinez, Sonador,
Huiuón Sánchez, lieproseulante.
Antonio B. Tnijillo,
Donaciauo Quintana, Comisionados.
J(; 1'. Ortega,
Nicolás Ana.y.i, Tesorero.
Samuel Esquibel, Escribano.
Eli Hat 1, Superintendente de Escuelas.
Jesús Ma. Valerio, Juez de Pruebas.
Maelovio Gonzales Asesor
Donaciauo Graham, Alguacil Mayor.
J. I. Martinez, Jr., Agrimensor.
. .
José Moutauer, Impresor do Condado
Z Local y Personal.
3S 9
llon. Uonaciano Quintana,
do condado, regresó pa-
ra Fifia, hoy viernes.
Don Juan C. Itael y esposa q
Quosta tranzaron negocios en núes- - j
tro despacho, hoy viornoa.
to,
del
Don I'lacido (Jarcia, do Velar-do- ,
N. Méx., procedente de Trini-
dad, Colo, pasó por esta, ayer.
Iíev. Luis M. Eernal, depiles do
tin viajo á su hogar de Questa,
jiasó por esta hoy, rumbo para Pe-fiasc-
Sonador Malaqnias üartinez, de
esta, hizo un viaje ti la Capital el
lunes, regrosando á su hogar el
.martes.
Don Jx.'ocsdio .Martinez y su
preciable esposa ú hijos, regresa-
ron para su hogar do Des Moins,Ñ. Ñex. el martes do cata semana.
l)ou Antonio ila. Borrego y dos
de bus hijas,, de Pefíasco, este con-
dado, tranzaron negocios en la pbi-za- ,
el jueves.
Los señores Sabino (Gallegos y
Melquíades Kael, de Questa, fran- -
zaron negocios ante el cuerpo de
comisionados, el limos.
Hon. J. U Ortega, comisionado
de condado, después de concluir
sus tan-as- , en el cuerpo de iguala-mient-
regresó hoy, para su hogar
de Peñasco.
Jlon. Antonio H. Trujillo, pre-nideiit- e
del cuerpo de comisiona-
dos, regresó para bu hogar ayer,
despucs de concluidas las tareas
de ese cuerpo.
Don Pedro D. Martinez, de í
Arroyo Seco, y quien por los últi-
mos 7 meses, se ha hallado ocupa
do en Deer Trail, Colo, arribó hoy
esta.
Los sefiores José M. Santistevan.
de esta y Anto.iio C. Pacheco.de!
Arroyo eco, partieron para Santa
pe, el lunes de esta bemana, con
íic'ucios sobre la merced do Auto-i:i- o
Martinez.
Curación violenta y secura de las almo
nana se obtiene om el Ungüento
del Dr. Sh(xp. Fíjese quo está hech
filamento para Blmorranaa y su acc ó.
es positiva y satisfactoria. Almorrana:
con comezón, dolorosas, edemas ó exte --
ñas dcsapareci-- como r"r máe,ia con su
uso. De venta por la Eotica Tauseña.
El cuerpo le Coinisionados, reu-
nidos como cuerpo de amillara-miento- ,
estuvo en Htsn limante
los cuatro primero días de la se
después de nu excelentepiaña y
trabajo re prorrogaron el jueves
en la noche.
ir'
Don Ku porto Tnijillo, quién b
Laüala en el condado de Colfax,
como agente ilo esto periódico j
vendiendo libros de esta liireí?,
arribó hoy, a esta. El consiguió
un gran número de nuevos susen- - jí
j.toriís para La Pevista. r
Hon. S;tmiH-- l Ks'juibeL secreta,
rio de Condado, después do cuatro
- f i : i
fe iiaoaf, ftteudiciido a ios anij.tae- -
Tí The Kluing Camps of Colorado, Utah And
Is By The
H
ANO
To the fertile San Luis Valley,
'UtfTblOn 1 j Efectos embotellados cu proporción.
.., , ,1a. Tr(n H- -
oiorano.
For information as to rates, truing service, descriptive literature, etc., address
S. K. HOOPER,
Dolor de Cabeza como cualquier otro dolor no
es siuo efecto de una causa Dolores conges-
tión, nada más que la i'.frolaoiou de sanprrc sola e
uu punto. Asi lo osegura el Dr. Shuop y en
prueba de que e así ahí estítn sua pastillas ro-
sada Analgésico det Dr. Shoop que concluyen
con el dolor, disipando la sangre congeationada
de lo centros adoloridos. Sus efectos son agra-
dable y plucenteros.
Si I'd. tiene dolor de cabeza lio es utas que
presión de angre.
Los Periodos dolorosos en la mujer tienen la
tuisiua cauFa.
Si Cd. está nervioso, desvetado 6 Inquieto, no
es sino congestión sanguínea. Kl AnalgésicaW?ihííÍS lShS "u ml,H
Kl color qíie aparece de un golpe es producido
nor una congestión sauíruinen sobre ese punto.
Donde quiera que hay dolor hay cougesliou san-
guínea, listo es de sentido común.
Vendemos á Í5 cents por caja y recomendamos
con gusto el
idol Dr SIiqod.
Suscripción
$2.00 al año.
also to the San Juan Country of
General Passenger & Ticket Agent.
Denver, Colorado.
k SURETY COMPANY.
O-F-
PENN5ILVANIA.
i
J. fVONTANER, Taos. N
llf.ee toda clase (le prendas 9 In me cimiente Si el café verdadero deor
dida y gusto. Venga na ver nuebtro p:mc su estómago, corazón
ó ríñones,
tó"'5CS pruebo esta admirable imitreíóncompren O no.
de cafó. El Dr. Shoop muy deUr.i t -
KELOJ ES. Compostura do toda das mente ha imitado en savor y aroma Á los
de relojes en couoccíóu. caf t5s do Java y Moca y siu embaigo
no ent ran en su composición ni un sólo
, . grano de café verdadero. La imilac'ónLa mujer o lella a los quince, ÚA ..Caft-- . Sui,1(v' del Dr. Shoop está ho-
la inocencia es bella i los cuarenta, cho de granos tostados puros ó cerca-- -
Las criadas son las nuo exrd. lea con malta, nueces etc. Hecho on r.u.
TIE TITLE GUARANTY
SCRANTON,
Bonds of all Kinds Furnished at Reasonable Rates.
".den certiíicadoa eohre la virtud de
sus señoras.
rrs oo uai auwin ri iui :ui iiuuji wif
Servirlos los mejores lieoios, jara
fiestas y casorios.
HOLDER & CO.
TAOS N'.W MCXICO. Í
Solicite una muestra grátis del "Ccfí''-Salu-
del Dr. Shoop en r.uestio csíable- -
minuto. No hay quo cspeiar mucho.
Con seguridad lo gustará A Ud. De ven-l- a
por la Botica Tauseüa.
9
...... nm, mu. ., Mm- - iiKji - i. - :f..v- - . h. -- :í 'i
" !
i '(j Tf.
J HUM M Mu rzLLi ) U 1 3U Un í'
I For Particulars Call on Editor,
BrnijiMr'n Hi'i'V lint iff"' -
vayan á TAOS BIEBCANTILB COBIPANY. UosotFOB estamos 1
todoo loo demás comerciantes, enacero y caña de' pescar; palosjde eañal.m-- i
rportados, moscas domesticadas, cordeles de guías
f! DMCSiES ELtFACABOS.MST0S PASA
x
tí i J 3
y ansiielos
MEMOS L(
. ? 1
i Í ,1 ," 1
EL PIlSCAIIO.
lUM ra
--VENGAN A LA
K i
n
I x i i. a vti íu i I
p m on
A m A i 'mj J 9
1 - ' Irw ó- - fi lauar. en el con-- !
.1.' t'i!Í'i regresó íi í 18 ta- - t
rea.-?- eu Oí M, l mi' rcoles Ut ir ta 5 3
i
-üfj fe-
;..,;rt Líber i indo
